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Señores miembros del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “La retroalimentación formativa  y la comprensión 
lectora de  la  Institución Educativa N°88024, Nuevo Chimbote-2018”; realizada de 
conformidad con el Reglamento de Investigación de Postgrado vigente, para 
obtener el grado académico de Magister en Psicología Educativa. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; capítulo 
II, método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones, 
capítulo VI, recomendaciones; capítulo VII, referencias y el anexo correspondiente. 
Se espera, que esta investigación concuerde con las exigencias establecidas 
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El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
la Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora en la I.E N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
El tipo de investigación correspondió al cuantitativo descriptivo correlacional 
bivariado y para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios de 
preguntas cerradas con respuestas del tipo Escala de Likert. Para determinar la 
correlación entre las variables y las dimensiones se empleó la prueba correlacional 
de Pearson y la significatividad de las correlaciones por medio de la prueba “t” 
Student. Luego de procesar los datos se obtuvieron como conclusiones: 
La correlación es positiva, directa y regular  entre la retroalimentación formativa y 
la comprensión lectora, porque rxy = 0,491  tcal = 0,028 < ttab = 1,7291 y no es 
posible determinar la significatividad de la correlación según “t” Student, esto por la 
dispersión de los datos proporcionados por la muestra en estudio, y tampoco es 
posible determinar la significatividad  como conclusiones específicas: a) Un  55 % 
expresa que nunca utiliza la retroalimentación, 25% afirman que a veces lo utiliza y  
20% siempre lo utiliza. b) Un 5.0 % expresa que nunca utiliza estrategias para 
favorecer la comprensión lectora, un 55% afirman que a veces lo utiliza y un 40% 
siempre lo utiliza. La retroalimentación formativa es una estrategia primordial dentro 
de la evaluación formativa, que es utilizado por los docentes para comprobar los 
avances y dificultades de los estudiantes en la comprensión lectora y desde allí 
tomar decisiones para que los estudiantes logren aprendizajes satisfactorios. 
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The objective of this research was to determine the relationship between Formative 
Feedback and Reading Comprehension in the IE N ° 88024 of Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
The type of research corresponded to the bivariate correlational descriptive 
quantitative and for the collection of the information two questionnaires of closed 
questions were used with responses of the Likert Scale type. To determine the 
correlation between the variables and the dimensions, the Pearson correlation test 
and the significance of the correlations were used by the Student "t" test. After 
processing the data were obtained as conclusions: 
The correlation is positive, direct and regular between formative feedback and 
reading comprehension, because r_xy = 0.491 t_cal = 0.028 <t_ (tab) = 1.7291 and 
it is not possible to determine the significance of the correlation according to "t" 
Student, this by the dispersion of the data provided by the sample under study, and 
it is also not possible to determine the significance as specific conclusions: a) 55% 
express that they never use feedback, 25% say that sometimes they use it and 20% 
always use it . b) 5.0% say that they never use strategies to promote reading 
comprehension, 55% say that they sometimes use it and 40% always use it. 
Formative feedback is a key strategy within the formative evaluation, which is used 
by teachers to check the progress and difficulties of students in reading 


























1.1 Realidad problemática 
El área de comunicación es indispensable para poder desarrollar todas las 
capacidades en las otras áreas curriculares. Es por ello que se realizan las 
evaluaciones censales para demostrar el mejor desempeño en sus habilidades, 
actitudes obteniendo buenos resultados.  
El rol del docente es fundamental para lograr las capacidades establecidas y 
logre combinar estas capacidades al resolver situaciones de su vida diaria, 
demostrando así el logro de los objetivos. Para lograr esto es primordial acompañar 
a los estudiantes durante su aprendizaje verificando sus dificultades, avances 
porque en el aula existen estudiantes con distintos formas de aprender por lo tanto 
evaluar para determinar si logro lo esperado es necesario retroalimentar para 
obtener resultados favorables en el área de comunicación. 
 Según la UNESCO (2015) afirma que “la evaluación formativa que está 
esencialmente reservada a los docentes, vale la pena señalar el aspecto importante 
de la "retroinformación", con la cual los docentes (o los pares) manejan los 
resultados de la evaluación para ayudar a los estudiantes a apreciar con claridad 
las vacíos de su comprensión o beneficio con el fin de comentar las apreciaciones 
equivocadas o tomar medidas específicas para las clases de ayuda” (p.10). Así 
mismo en los Informes Institucionales (p.64). describe que “se debe brindar 
retroalimentacion descriptiva expresando a los niños y niñas  lo que hacen bien y 
qué les falta  para lograr  los objetivos de aprendizaje;es alli donde el docente  podra 
identificar a los niños que aprenden y los que se estan quedando sin alcanzar lo 
deseado.Los  estudiantes  deben manifestar a la pregunta ¿Dónde estamos ahora? 
para que puedan reflexionar sobre su aprendizaje y el docente lo conduzca en su 
proceso”. 
La retroalimentación influye en el aprendizajes de los estudiantes asimismo 
Sánchez y López (2014, p.22) manifiestan que “se comprobó que a través de la 
retroalimentación los estudiantes pueden ser consecuentes de sus errores y 





de los docentes no ejecutan el acompañamiento adecuado a sus estudiantes. Así 
mismo Ravela (2009) manifiesta que “la mayoría de los docentes  realiza acciones 
que no orientan a los estudiantes en mejorar su aprendizaje; es decir no describen 
sus progresos y dificultades para que puedan reflexionar sobre lo que están 
haciendo”.(p.79).En investigaciones se puede apreciar que habitualmente los 
docentes no realizan la retroalimentación formativa tan solo manifiestan o proponen 
como mejorar sus errores así García (2015,p.155)  “La manera que los profesores 
realizan las correcciones en los trabajos  no ofrecen las orientaciones para que los 
estudiantes reflexionen sobre sus errores . 
La Unidad de Medición de la Calidad UMC (2017) describe que “la evaluacion 
es esencial porque nos permite ver el progreso o dificultades de nuestros 
estudiantes y cuánto están aprendiendo.La mayoria de las veces utilizamos a la 
evaluacion para recoger datos y comprobar si aprobarán o desaprobarán en su 
período de estudios .La evaluación no finaliza colocando en sus trabajos marcas o 
palabras que no le ayudan a los estudiantes  porque no les informamos cuales son 
sus beneficios o dificultades y por lo tanto se quedara atrás sin conseguir los 
aprendizajes esperados. Es necesario que el docente ejecute la debida compañía 
para que el estudiante obtenga sobresalir sus dificultades y darse cuenta de sus 
faltas construyendo asi sus aprendizajes; todo este proceso es la retroalimentacion 
sin ello no habria evaluación y por lo tanto no se lograría los aprendizajes 
significativos y de calidad”. 
El manual de Rutas de Aprendizaje (2016,p.18) expresa que “A los 
estudiantes que se les acompaña durante el proceso de aprendizaje logran las 
competencias a diferencia de los que no la reciben”. Es importante monitorear el 
avance de los estudiantes para ir manifestando interrogantes que le ayuden a 
obtener lo deseable y darse cuenta de sus avances; es así como se puede dar la 
retroalimentación escrita en la competencia lee textos escritos cuando escribimos 
en sus contestaciones preguntas que orienten al estudiante a reflexionar sobre la 
respuesta dada. Los estudiantes reflexionan sobre sus respuestas cuando se 





En el Curriculo Nacional del MINEDU (2017, p.181) manifiesta que “la 
retroalimentación que se efectúa a los estudiantes es para apoyarlos a progresar 
hacia el logro esperado y cambiar las estrategias de enseñanza”. Realizar la 
retroalimentación permite que el estudiante observe sus logros o avances con los 
objetivos previstos; es así como nuestros estudiantes pueden identificar lo que 
debió hacer y lo que realizo para lograr lo esperado. El docente tiene que realizar 
una retroalimentación adecuada cuando observa en que está fallando el estudiante 
para determinar en qué aspectos requiere mayor apoyo. En las rúbricas de 
observación de aula para la evaluación del desempeño docente  (2017,p.36)  
describe que “el docente debe acompañar al estudiante para verificar los logros  y 
qué le falta para conseguir logros favorables”.Es así que según los resultados 
nacionales de la Evalucación Censal ECE (2016) nos explica los resultados “los 
estudiantes en comprensión lectora de segundo grado de primaria se encuentran 
en inicio un 6,3%,en proceso 47,3% y en satisfactorio 46,4% y en cuarto grado 
previo al inicio 9,1%,en inicio 26,2%,en proceso 33,2% y en satisfactorio 31,4%.Los 
resultados a nivel nacional “se destacó mínimamente en el nivel satisfactorio lo cual 
indica que estamos corrigiendo. A nivel de Ancash los estudiantes se hallan en 
mayor porcentaje en el nivel proceso; es decir logró parcialmente los aprendizajes 
deseados; pero evidencia que logró los aprendizajes del ciclo anterior”.Los 
resultados continúan en el nivel de proceso es por ello que en la región Ancash el  
segundo grado de nivel primaria en  los aprendizajes de comprensión lectora 
alcanzaron un 9,9% en inicio, 52,1% en proceso y 37,3% en satisfactorio y en los 
alumnos de cuarto de primaria adquirieron en previo al inicio 12,6%, en inicio 
28,5%,en proceso 32,9% y en satisfactorio 26,1%. 
La realidad de la Institución Educativa N° 88024 se observa que los 
estudiantes tienen dificultades para lograr las competencias en el área de 
comunicación; ante esto los docentes evalúan sin considerar  que la evaluación es 
formativa y que dentro de ello se debe realizar  el  acompañamiento pertinente para 
detectar el avance y dificultades en su aprendizaje aplicando la retroalimentación 
durante el proceso de aprendizaje. 
En su mayoría utilizan de manera inadecuada la retroalimentación poniendo 





que no le ayudan al niño a darse cuentas de su progreso o dificultades. Siendo  
imprescindible que los docentes  reflexionen  y dialoguen con sus estudiantes . 
1.2 Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Flores (2015), en su tesis de investigación para obtener el grado de maestro, 
titulado “Aplicación de estrategias de retroalimentación inmediata con uso de 
dispositivos móviles en la comprensión lectora” arribó a la siguiente conclusión: a) 
Los estudiantes logran comprender sus dificultades cuando los corrigen en el 
momento sin dejar que pase mucho tiempo. 
Llorens (2013),en su tesis doctoral, titulado “Eficacia de la Retroalimentación 
Formativa para Mejorar Estrategias de Competencia Lectora en Enseñanza 
Secundaria” alcanzó las siguientes conclusiones: a)Los resultados fueron efectivas 
porque  guiaron las decisiones de los estudiantes; y  promovieron sus estrategias 
de auto-regulación . 
Cruz (2008), en su trabajo de investigación, titulado “Evaluacion formativa y 
autorrregulacion” alcanzó como conclusiones:a)La retroalimentacion permite que 
los estudiantes se consideren más seguros y puedan reconocer sus fallas y poner 
empeño para mejorarlas.b)Realizar la retroalimentacion permanente  requiere ser 
firme y monitorear constantenemte para obtener  beneficios precisos en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Henao (2017), en la tesis de maestría, titulada “La evaluación formativa para 
promover el aprendizaje profundo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos 
en los estudiantes de grado octavo” llego a las siguientes conclusiones: a) La 
evaluación formativa, efectúa su función de diagnosticar para adecuar actividades 
que permitan retroalimentar para establecer el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. b) La evaluación formativa, en sus tres momentos son significativos 
para tomar las decisiones acertadas para adquirir los objetivos esperados; es 





fortalezas en el aprendizaje y desde allí deben de superarlos con el 
acompañamiento del docente. 
A nivel Nacional 
Rosales (2017), en su tesis, titulado “El nivel de conocimiento sobre 
evaluación formativa en la práctica de la labor docente de una Institución Educativa 
Secundaria de Trujillo, 2017”, alcanzó como conclusiones: a) Cada docente realiza 
el acompañamiento de sus estudiantes y expresa de forma pertinente su reflexión 
ante la evaluación de cada estudiante  b) Aún hay docentes que  no aplican la 
reflexión como tarea diaria c) Muchos docentes desconocen la forma de evaluar 
porque no se informan sobre la evaluación formativa. 
Hernández (2014), en su tesis “Competencias profesionales de los docentes 
para la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes del nivel primario y 
secundario de la I.E.P. peruano español de Chiclayo” llegó a las conclusiones: a) 
La forma de evaluar ha cambiado y por ello se viene utilizando sin sustento teórico. 
b) Cuando se realizan las actualizaciones docentes el tema de evaluación es 
tratado rápidamente quedando muchas interrogantes; que luego se ven reflejados 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
La Retroalimentación Formativa 
Según Wiggings (1993), “retroalimentación permite dar al estudiante 
conocimientos directos que puede manipular tanto en su desempeño actual como 
en el deseado. Es así que la retroalimentación es parte importante de la evaluación 
formativa; así lo describe Anijovich y Gonzalez (2000, p.24-25). “Evaluando 
formativamente se requiere de comunicar, demostrar, realizar preguntas que 
tendrán la finalidad de apoyar a los estudiantes. Para obtener los resultados se 
tiene que realizar una práctica diaria que involucre a los docentes y estudiantes. 
Asimismo comunicar al estudiante sobre qué y cómo está aprendiendo mostrándole 
ejemplos, criterios y referencias para que pueda autoevaluarse”. Se debe dar las 
orientaciones claras para conseguir los objetivos expresados. En las 
investigaciones como lo  demuestra Shepard (2006,p.25,26) demuestra que 
“realizar elogios falsos para promover la autoestima del estudiante es un error 
porque  puede aminorar el aprendizaje y no admite que él se esfuerce más.Para 
que la retroalimentación sea eficaz es necesario dirigir nuestra  atención a 
cualidades específicos del trabajo del estudiante en relación con criterios 
construidos y provee una guia sobre qué hacer para optimizar;y formar un clima de 
confianza y desarrollar normas en clase.Asimismo la retroalimentación debe 
proporcionarse durante el proceso de aprendizaje.El docente tiene que ser 
competente de analizar el trabajo de los estudiantes para registrar los errores 
frecuentes para orientar en la atención que solicite”.El acompañamiento es básico 
para adquirir buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes. También 
Flores(1999,p.20) ”La evaluacion brinda retroalimentación permitiendo que   logren 
lo esperado y  enfatizar lo que no aprendió,de tal manera que el docente se enfoque 
de una forma más adecuada y se alcancen los objetivos.” 
Además Orlich & Kauchak.(p.200).Afirman que “es obligatorio que el docente 
acompañe y observe rápidamente el trabajo de los estudiantes para ofrecerles 
apoyo y brindarles la retroalimentación”.Los docentes que realizan esto tendran 
resultados favorables de sus estudiantes también Schmit y Wrisberg (2008,p.355). 





que realizar para mejorarlas y obtener logros satifactorios”. Es por ello que ésta 
retroalimentación permitirá conocer las dificultades y avances de los estudiantes es 
así como Avila (2009,p.5) hace referencia que “Es un proceso que favorece porque 
permite que el estudiantes obtenga información de lo que hace ,sabe y de qué 
manera actúa”.También Lozano y Tamez (2014,p.200) menciona que 
“Retroalimentar durante el desarrollo de los aprendizajes le permitirá al estudiante 
mejorar y autoevaluarse para lograr los objetivos”. El apoyo y el seguimiento que 
se ofrezca al estudiante consentirá que mejore su aprendizaje 
además,Shute(2008,p.154) sostiene que “La información proporcionada a un 
estudiante que está destinada a cambiar su pensamiento o conducta con el objetivo 
de optimizar su proceso de aprendizaje”.El estudiante debe realizarse preguntas 
para alcanzar los objetivos.Además  Hattie & Timperley (2007), “El estudiante debe 
tener claro el propósito de aprendizaje para que se involucre en su aprendizaje, y 
dentro del proceso reflexionará sobre sus avances y dificultades ante esto el 
docente informará a los estudiantes la forma que serán evaluados. Anijovich (2015), 
refiere los aportes sobre “el valor formativo de la retroalimentación:a)La primera 
sugerencia cuándo ,cómo y de que modo retroalimentamos ya que ésta impacta en 
sus aspectos cognitivos y emocionales de nuestros estudiantes.b) la segunda es el 
clima,que sea de serenidad no punitivo donde el error forme parte del proceso de 
aprendizaje.c)La tercera es la perspectiva de logros que los alumnos sepan que 
esperan de los docentes y asi mismo los docentes,estos criterios se tiene que 
comunicar.d)La cuarta está relacionada con la tercera referida a los criterios,el 
docente debe construir los criterios con los alumnos,los docentes con respecto a 
los desempeños y estudiantes a su aprendizaje ;por ejemplo cuando proponemos 
como redactar un buen cuento discutir con ellos  que es un buen cuento y que no 
es un buen cuento,traer cuentos y ubicar en una pila cuentos que establezcamos 
que son buenos y en una pila los malos ,comunicar los criterios para que los 
alumnos se autoevalúen y se evalúen entre pares.e)La quinta son las  
circunstancias que brindamos para  que ellos identifiquen su fortalezas y 
debilidades en lugar de señalarlos permitir que los estudiantes puedan  parafrasear 
lo que dice el alumno sin necesidad de que les expresemos sus debilidades o 
fortalezas sino ellos mismo se autoevalúen.f) La sexta es focalizar la cantidad de 





de textos no puedo marcarle veinte cosas en su producción sino que haga algo con 
las sugerencia  proponiendo y al ver estas veinte no podría operar con todas.Elegir 
las más principales.g)La séptima es brindar ejemplos o modelar como 
correspondería realizarse.h)La octava es apreciar aspectos positivos las fortalezas 
lo que el estudiante sabe esta valoración sería el inicio de la retroalimentación 
,efectuar una buena interrogación.i) La novena que esperamos que el otro haga 
con lo que le brindamos de la retroalimentacion sino que seamos muy claros y lo 
que  queremos que hagan nuestros alumnos con nuestra  retroalimentación,como 
volver a escribir o utilizar otra estrategia y la última es trazarse estas preguntas:¿A 
dónde voy?,entender cuales son los objetivos,¿Como estoy yendo?,que creo que 
esta bien en que debo optimizar  que recurso necesito o ayuda,¿Como sigo?,que 
más tengo por delante hacia donde voy.El Ministerio de Educación MINEDU 
(2016,p.18) señala que “es el proceso donde el estudiante sabe qué  está logrando 
y que no ha obtenido aún y a partir de ésta reflexión el docente debe llevarlo hasta 
alcanzar que el mismo estudiante supere las dificultades que tenía”.Es así como el 
Grupo Educare(2017),menciona las claves para lograr una eficaz retroalimentación 
formativa:a)Evitar enojarse;no se debe penalizar cuando nuestros estudiantes tiene 
una calificación desaprobatoria cuando acontece esto suelen recubrir un carácter 
decisivo que rompe la dinámica interna de cualquier proceso.b)Humildad,para una 
comunicación recíproca con el estudiante 
evaluado.c)Orientación,informa,señala,conducir el aprendizaje del estudiante el 
docente debe señalar áreas de oportunidadd y ofrecer opciones de mejora. 
d)Objetividad,el docente debe tener en cuenta que esta evaluando el desempeño y 
no al estudiante con criterios establecidos. e)Empatía,proteger la autoestima del 
estudiante asi apreciar sus sentimientos y emociones obteniendo un lenguaje 
cordial,atento y provechoso.Además Ambrose,Bridges,Dipietro,Lovett y Norman 
(2017,p.158) indican que “La retroalimentación tiene que situarse en lo particular 
que necesite el estudiante para alcanzar los aprendizajes esperados.Siendo esto 
más efectivo cuando manifestamos claramente los aspectos precisos que necesita 
el estudiante para lograr su desempeño en relación con criterios objetivos y 
específicos y la  información que les ofrece apoya a avanzar para alcanzar los 
criterios.Se necesita hacer más que solo decirle en qué esta equivocado;la 





su conocimiento o desempeño actual difiere de la meta y brinda información acerca 
de los ajustes que pueden ayudarles a ajustar cada meta. 
Además Morales,Pedro (2009,p.32) muestra que “La evaluación es formativa 
siendo  preciso efectuar la retroalimentación, el estudiante debe recibir una  
retroalimentación concreta para corregir sus oportunos errores ,a veces los 
docentes otorgan a sus estudiantes un ejercicio o examen rectificado con marcas 
o comentarios genericos que no le ayudan a darse cuenta en qué está bien y en 
qué está mal y cómo puede mejorar.Asi mismo la retroalimentación que se realiza 
es ayudar al estudiante a corregir y esto depende de la eficacia positiva de la 
retroalimentación que obedece a dos factores:a) La información es clara y 
concreta.b)Cuando se repite su trabajo o hace otro semejante.Como realizar los 
trabajos en casa.Cuando el estudiante entrega  su trabajo recibe una nota y pasa 
a otra tarea se pierde la oportunidad de mejorar”. 
La retroalimentación evaluativa permite el diálogo con el estudiante para darle 
a conocer como se está desempeñando. Rizo (citado por Garcia,2015 p.160-161) 
manifiesta que “La valorativa ayuda al estudiante a  tener más confianza en lo que 
hace,pero podría generar que el estudiante no reconocca sus dificultades”. 
Según el Ministerio de Educación  MINEDU (2017,p.37-38) enuncia que “la 
retroalimentación por descubrimiento o reflexion los docentes mediante preguntas 
hacen que los estudiantes reflexionen sobre lo que hacen identificando sus avances 
o errores. 
La descriptiva presenta a los estudiantes oportunidades o informacion para 
mejorar su trabajo,detallando lo que hace, no logró o proponer qué hacer para 
mejorar;la retroalimentación que no deben ejecutar los docentes es la elemental.  
 
El docente debe especificar las dificultades y logros utilizando criterios por 
eso,Jorge Ulloa y Jorge Gajardo (2016,p.10) explica que ”la retroalimentación 
descriptiva: permite dar información sobre sus logros y  dificultades para que el 





aprendizaje.La valorativa así como lo señala Ravela (2009,p.72) ”Permite 
comunicar si la acción está bien o mal  además de expresar frases de afecto que le 
permitirán motivarse para esforzarse a lograr su aprendizaje.” El comunicar a los 
estudiantes sobre su logro o avance ofreciendole ejemplos de modelos que le 
permitirán mejorar su trabajo o acción”. Esta retroalimentación para que sea 
eficiente tiene que centrarse en el estudiante en su prceso de aprendizaje.Así 
Shepard(2008,p.25) precisa para que “sea  especialmente eficaz se tiene que dirigir  
a las necesidades de nuestros estudiantes de acuerdo a los propósitos 
establecidos; porque si tiene claro lo que quiere lograr esto le permitirá dirigir las 
acciones que realizará observando sus errores para superarlos.” El trabajo de los 
docentes es observar a cada uno de nuestros estudiantes para reconocer sus 
habilidades y necesidades de cada uno”. 
 La diferencia entre los tipos de retroalimentación la valoración,orientación y 
devolución como lo señala Wiggins(1998,p.73) nos dice que “la forma de comunicar 
los resultados de sus logros de aprendizajes de nuestros estudiantes está centrado 
en exresiones que no le generan darse cuenta de sus errores o de lo que estpa 
logrando hasta el momento.Es así  que en la forma de realizar la retroalimentacíon 
formativa debemos hacer que reflexsionen sobre sus avances o logros”, Wiggins 
describe que “Lo fundamental de la devolución formativa es permitir que cada 
estudiante razone  sobre lo que hace para que compare y analice su propio 
trabajo”.Tambien se debe emplear rubricas que reconozcan autoevaluarse en las 
distintas dimensiones de su trabajo.Haciendo una recopilación de los tipos de 
retroalimentación Shute, (2008,p.160),señala que “la retroalimentación formativa 
según la cantidad de información demostrada no es retroalimentación,cuando se 
da la respuesta sin explicar el procedimiento que tiene que ejecutar,la verificación 
es cuando comunica a los estudiantes sobre la corrección de sus respuestas. Las 
estrategias para aplicarlas en el aula son muy eficientes para obtener aprendizajes 
de calidad es por ello que  (Ferris&Hedgcock, 1998) citado en Campos y paz (2015, 
p.16) distingue dos grandes estrategias de retroalimentación:“Cuando se observa 
que el estudiante tiene errores y se dice  la forma de mejorarla y otra es plantear 





Las formas que el docente debe retroalimentar son oral y escrita es así como 
el Ministerio de Educación MINEDU (2016,p.19,24) señala dos formas de 
retroalimentar:“La forma  escrita es cuando escribimos en los trabajos preguntas 
para que reflexsione si la respuesta estuvo correcta y de esa manera vuelva a releer 
el texto”.Orientar las veces que sean necesarias para que reflexionen sobre ellos y 
la retroalimentación oral;es interactuar mediante una conversación amena sobre lo 
que hace para lograr el proposito establecido palnteando preguntas y repreguntas 
hasta lograr lo esperado”. 
Las contribución de la retroalimentación a los aprendizajes;es significativo 
para obtener los objetivos esperados;es por ello que Anijovich (2000,p.28-29) 
señala que “La retroalimentación favorece a los aprendizajes de los estudiantes 
,siendo primordial realizar lo siguiente:a) Compartir las perspectivas de logro con 
los estudiantes para orientar sus desempeños y producciones para expresar la 
cuestión hacia dónde vamos ,por qué y para qué.b) Brindar oportunidades para que 
los estudiantes identifiquen los problemas y desarrollar habilidades de 
autorregulación del aprendizaje.c)Dar criterios o construirlos con los estudiantes 
acerca de los desempeños y las producciones para que puedan autoevaluarse y 
valorar a sus pares. Los estudiantes deben saber dónde se encuentran ,qué han 
aprendido y sobre este conocimiento ,ejercer alguna acción.d)Mostrar buenos 
ejemplos y contraejemplos,evidenciando como se resuelve,planifica o se piensa 
alguna tarea.e)Plantear la retroalimentación en un tiempo cercano al desempeño o 
la producción de los alumnos.f) Focalizar algunos aspectos del desempeño o de la 
producción para que el alumno los piense.Se avanza sobre estos aspectos de 
manera progresiva.g) Identificar las fortalezas ,sus zonas de progreso actuales y 
que puedan conseguir tomando como base estos puntos de partida.h)Brindar 
preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes.i)Promover 
nuevas y variadas oportunidades para que los estudiantes demuestren sus 
avances,dudas y formulen preguntas.j)Crear un clima de respeto de aceptación de 
los errores como parte del aprendizaje confiando en sus posibilidades y 
capacidades.k)Realizar una comunicación clara para que el estudiante entienda la 





La retroalimentacion se puede pensar como circuito,el alumno revisa ,formula  
pregunta,responde,solicita ayuda,plantea acciones,en su  proximo trabajo, utiliza 
su hoja de retroalimentación y su plan de acción los docentes brindan 
ejemplos,valoran aspectos positivos del trabajo de los alumnos,formula 
preguntas,proponen y efectúa seguimiento.Retroalimentar es mirar hacia atrás y 
mirar el futuro planificando futuras acciones”. 
El docente tiene que aplicar varias actividades para habituarse a 
retroalimentar a los estudiantes es así como Anijovich(2000,p.31-36) propone estas 
actividades: a) Las pistas :Brindar a los alumnos explicaciones,aclaraciones,pistas 
que los ayuden a percibir,que deben aprender.Es obligatorio utilizar preguntas en 
el proceso de retroalimentación: “¿Podrías exspresar este tema de otra manera ? 
,“¿Menciona un ejemplo?”,“Detalla algo que sucedió en el cuento “,“¿Puedes 
acabar esta frase?,“¿Qué habia que hacer en esta tarea?¿Como lo sabes?,“¿Cuan 
facil o dificil fue la tarea?¿Como lo sabes?,“¿Es significativo saber como hacer la 
tarea?,¿Por qué?,¿Cómo decides que es relevante?.b)Las frases para 
elegir:Ofrecer frases con la finalidad de orientarlo para que prefiera opciones,para 
mejorar la comprension  de  la orden y de su trabajo. 
“¿Enuncia tres características…?,“Nombra tres factores…“,¿Cómo es el clima 
…?,¿A qué se debe que esa región tenga ese clima?”.c)Mensajes con 
comentarios:Crear un banco de comentarios en donde registren las 
retroalimnetaciones  más frecuentes,preguntas,sugerencias y otros.Ejemplo:”Te 
planteo que revises el título de tu trabajo y expongas como se relaciona con su 
contenido”.Es preciso que el docente ofrezca un clima de familiaridad utilizando una 
comunicación fluida e intercambiando ideas,reflexiones,preguntas y dudas. 
El tiempo para manejar la retroalimentación es un componente crítico es por 
ello que utilizar la retroalimentación se dará en un proceso progresivo y 
consecutivo”.  
 
Para que se alcance los aprendizajes esperados es obligatorio que los 





Wilson (2002,p.3) sostiene  sobre la estrategia para retroalimentar utilizando la 
escalera de la retroalimentación;que es una herramienta de retroalimentacion;que 
se utiliza cuando los docentes,estudiantes y personas en general estan brindando 
y recibiendo retroalimentación ,es recomendable que la conversación tenga los 
siguientes pasos: a) Clarificar: Plantear preguntas que le permitan reflexionar sobre 
su aprendizaje. b) Valorar: Valor las ideas situando con énfasis en los puntos 
positivos, fortalezas y aspectos atractivos, brindar un clima de confianza para que 
ejecute una buena retroalimentación. c) Enunciar inquietudes: Cuando existen 
dificultades, preocupaciones o desacuerdos con algunas ideas en el momento para 
expresarla realizando preguntas auténticas; como ¿Ha considerado…? ¿Me 
pregunto si lo que quiere decir es…?”¿Tal vez ya pensaste acerca de esto 
pero…?d) Hacer sugerencias: Realizar propuestas para que lo utilice como una 
retroalimentación positiva. Las siguientes claves son necesarias así como lo 
menciona el Grupo Educare (2017), señala las claves de la retroalimentación 
formativa: a) Evitar enojarse; no se debe penalizar cuando nuestros estudiantes 
tiene una calificación desaprobatoria. b) Humildad, para una comunicación 
recíproca con el estudiante evaluado. c) Orientación, informa, señala, conducir el 
aprendizaje del estudiante; el docente debe señalar áreas de circunstancia y brindar 
opciones de mejora. d) Objetividad, el docente debe tener en cuenta que está 
evaluando el desempeño y no al estudiante con criterios establecidos. e) Empatía, 
proteger la autoestima del estudiante así valorar sus sentimientos y emociones 
teniendo un lenguaje amable respetuosos y constructivo. 
 
Las estrategias de retroalimentación;nos permite alcanzar la retroalimentación 
apropiada para que los estudiantes alcancen aprendizajes esperados así nos 
explica  Brookhart (2008,p.3-6) “la retroalimentación es un componente 
fundamental de la evaluación formativa y es por ello que el docente debe pensar 
en estrategias para retroalimentar adecuadamente: 
Los momentos para retroalimentar: Se refiere a retroalimentar de manera 
inmediata o ligeramente diferida,siendo útil para apoyar al estudiante a escucharla 





dia siguiente,dar respuestas orales inmediatas a la  preguntas y dar respuesta 
inmediata a malos entendidos de los estudiantes.b)Malos momentos de 
retroalimentación:Devolver una prueba o trabajo dos semanas después que ha sido 
completado,ignorar errores o malos entendidos(implica aceptarlos) y revisar una 
prueba o tares cuando la unidad ha acabado y no hay oportunidad para demostrar 
avances. 
Modo de Retroalimentar:Se refiere a dar retroalimentación escrita ,oral o 
ejecutar demostraciones a los estudiantes:a)Buenas formas  de retroalimentación: 
Utilizar la retroalimentación escrita para comentarios que los estudiantes requieren 
tener disponibles y a la vista,usar retroalimentación oral para estudiantes que no 
leen bien y señalar cómo hacer algo si el estudiante necesita ver cómo hacerlo o 
cómo se ve algo. b) Malas formas de retroalimentación: Hablarles a los estudiantes 
para ahorrarse el problema de escribir y escribirle a los estudiantes que no leen 
bien. 
Audiencia de la Retroalimentación:Se refiere cuando realizamos la 
retroalimentación de manera individual,grupo o mezclar ambas:a)Buena elección 
de audiencia :Comunicar de manera individual,dando información específica 
acerca de su desempeño y dar retroalimentación grupal cuando la misma tarea o 
reenseñanza se solicita para un número de estudiantes.b)Mala elección de 
audiencia:Usa el mismo comentario para todos los estudiantes y no dar nunca 
retroalimentación individual porque toma mucho tiempo. 
Función de la Retroalimentación:Se refiere cuando utilizamos 
juicios,escribiendo una nota o un comentario evaluativo:a)Buena función de 
retroalimentar; es cuando valoramos las habilidades y necesidades de los 
estudiantes en sus trabajos y enunciar lo que se observa en el trabajo. b) Mala 
función  al retroalimentar:Poner una nota en un trabajo ejecutado para 
practicar,decirle a los estudiantes que el trabajo está bueno o malo,dar 
recompensas o castigos y elogiar o criticar”. 
Entre las características los Informes Institucionales (p.64,65);Señala que “la 
retroalimentación debe reunir con ciertas características para favorecer el 





información especificada de sus fortalezas y debilidades respecto a los objetivos de 
aprendizaje.b)Individualizada:Cada estudiante tiene fortalezas y debilidades 
instituidas en cada uno de los objetivos de aprendizaje para ofrecer la 
retroalimentación hallada.c) Regular:Son los momentos donde el docente señala al 
estudiante los elementos que ya domina y aquellos en los cuales aún debe 
trabajar.d)Orientadora:no solo anuncia sobre las fortalezas y debilidades ,sino que 
se debe beneficiar para efectuar actividades que ayuden al estudiante para obtener 
los objetivos de aprendizaje”. 
Los comentarios que se ofrece a los estudiantes es fundamental pero a veces 
es difícil dar a cada alumno y especial cuando las clases son numerosas. Así 
Morales,Pedro (2009,p.35-38),declara que “para facilitar se realiza un ejemplo para 
todos y cada estudiante tendrá un referente para  mejorar o tratarlo de hacerlo como 
el ejemplo,es así como se menciona las siguientes formas: a)Tener bien claro los 
propósitos de aprendizaje; b) Elaborar un trabajo para todos pudiendo darse cuenta 
de sus errores; c) Elaborar respuestas modelos; informar a los estudiantes 
preparando y entregando la respuesta modelo;e) Revisar sus trabajos para 
observar sus errores y proponer mejorar para hacerlo mejor.Los resultados de los 
aprendizajes permiten al docente reorientar, en caso sea obligatorio emplear 
nuevas estrategias o  evaluación para que  el docente incluya en su práctica 
docente recursos que le permitan adquirir buenos resultados en el aprendizaje de 
los estudiantes; además Castillo, (2009,p.443-449) indica que “La práctica 
evaluadora que el docente efectúa es un recurso inevitable porque beneficia el 
dialogo entre el docente y el estudiante por los resultados satisfactorios logrados  o 
porque continúan teniendo dificultades por eso es importante considerar la 
corrección de los exámenes, producciones y actividades de aprendizaje y las 
propuestas de recuperación para algunos estudiantes. 
En la corrección, es cuando logramos toda la información de los estudiantes 
utilizando varios instrumentos de evaluación es el inicio para promover el dialogo 
con el estudiante para reorientar el proceso de aprendizaje esto permitirá que se 
autoevalúe. Luego de informar a los estudiantes se toma las decisiones pertinentes 
hasta quizás cambiar la enseñanza. El apoyo y refuerzo que se ofrezca al 





puedan solicitar los estudiantes: a) Repetir la misma actividad dando otra 
oportunidad al estudiante. b) Proveer ejemplos precisos de otras actividades. c) 
Resolver una actividad diferente aunque relacionada. d) Promover el aprendizaje 
cooperativo sobre contenidos del mismo tema. e) Facilitar la reflexión conjunta 
profesor y alumno. f) Plantear correcciones mutuas de actividades entre estudiantes 
de igual o diferente nivel de aprendizaje. g) Provocar la consulta de biblioteca, libros 
y otros. h) Plantear ejercicios que contengan errores que los estudiantes tengan 
que revelar y solucionar. i) Expresar los errores más frecuentes del grupo de clase. 
j) Preparar pautas de trabajo más puntualizadas para aquellos contenidos no 
superados”. 
Andrés Calero (2014, p.38-41) menciona que “La importancia de utilizar la 
evaluación es la enseñanza permite que el docente reconozca que es lo que 
necesitan sus estudiantes y reajustar los procesos didácticos para obtener 
resultados favorables; así mismo los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje 
y sus decisiones sean favorables”. 
 
Comprensión Lectora 
Son las habilidades que emplea el lector para entender el texto; Castillo 
(2002,p.39),sustenta que “Estas capacidades promovidas en la lectura incluye 
distintos niveles.Cuando el estudiante efectúa una lectura  corresponde a varios 
aspectos que hace para entender el texto; además Pineda (2002,p.6) declara que 
“Leer incluye una serie de procesos complejos, multidimensional, abarcando 
diversos niveles que actúan entre sí, de la conducta propositiva, a medida que el 
lector trata de entender el significado de lo que el autor ha escrito”. También el 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA (2018, p.15) 
sustenta que “El individuo incluye sus capacidades que viene adquiriendo en 
constante interacción son su medio”. El comprender la lectura de manera literal es 
primordial para realizar los demás niveles de la comprensión lectora; además Nerba 
(2010, p.121) refiere que “La comprensión literal permite responder preguntas que 
están en el texto de manera explícita, este nivel es primordial para avanzar a los 





frecuentemente le permitirá desarrollar su pensamiento. Igualmente Zorrilla (2005, 
p.123) expone que “El lector cuando interactúa con el texto le permitirá obtener 
conocimientos, experiencias y el mensaje que transmite el autor”. 
El Ministerio De Educación MINEDU (2016) sostiene que “El leer diversos 
textos es una constante interacción del lector, texto y medio social en las cuales se 
da la lectura. Los lectores vienen con saberes previos que ayudan a la comprensión 
del texto”. También Jouini (2005, p.97) describe que “el lector ya viene con sus 
capacidades que le permitirán comprender el mensaje, el formato del texto”. Las 
capacidades  que comprenden dentro de la competencia lee diversos tipos de  
textos escritos en lengua materna son las siguientes:a)Obtiene información del 
texto escrito: Ésta capacidad permite  localizar y elegir información evidente en 
textos escritos con un propósito precisado.En ésta capacidad se puede enfatizar 
dos importantes;así lo manifiesta Perez (2005,p.123) “El lector emplea dos 
capacidades principales: reconocer y recordar. El comprender lo leído requiere de 
algunas acciones como: a) Expresar el tema o mensaje. b) Comunicar la función 
de lo leído. c) Crea un título o tesis para el texto. d) Describen el orden de unas 
reglas faciles o reconocer las dimensiones primordiales de un gráfico o una tabla. 
e) Describen las caracterisiticas de los personajes principales o secundarios”. 
En el  Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
PISA (2018,p.25-26)  precisa dos procesos mediante los cuales los lectores llevan 
a cabo la elección de información dentro y entre varios textos:a) Acceder y 
recuperar información dentro de un texto:Indica que la localización de información 
se fundamenta en el conocimiento significativo de los lectores sobre sus 
necesidades de información y en su capacidad para separar prontamente 
fragmentos irrelevantes del texto. El reconocimiento de la información se logra 
mediante la coincidencia literal o casi literal de los componentes presentes en la 
pregunta y en el texto. b) Buscar y elegir textos destacados: los lectores 
competentes son capaces de distinguir información no solo de uno, sino de 
diferentes textos. Las tareas de la  comprensión literal incluyen un tipo de 
correspondencia directa o parafraseada entre la pregunta y la información dentro 





Así mismo el Ministerio de Educación MINEDU(2016) sostiene que “El 
estudiante utiliza todo el texto analizando parrafos y las palabras que desconoce lo 
relaciona con las ideas principales” .Además Cassany(2000, p.218) señala  que “El 
comprender el texto implica analizar los parrafos para encontrar el significado de 
todo el texto utilizando pistas contextuales,la comprension lograda y sus saberes 
previos del contexto en que se da  el texto.La  induccion del significado de una 
palabra desconocida es bastante usual en la lectura que hacen los estudiantes.Es 
por ello que plantea otras formas de inferir: a)Inferir el significado de una palabra 
deconocida:Considera una palabra a partir del contenido gramatical puede ser 
frase,párrafo;y a partir de allí se concluye el siginificado de la palabra.b)Inferir 
fragmentos perdidos de un texto;suposición del tema que tratarán a partir de un 
parrafo.c)Inducir las relaciones logicas y gramaticales de estructuras sintacticas 
complicadas.d)Pronosticar letras y palabras oscuras o enigmáticas.e)Propone que 
se debe dar pasos estudiantes porque puede ser que los demuestre con ciertas 
dificultades.Estas pistas le permitirán enunciar hipótesis”.Así mismo Perez 
(2005,p.124) sustenta  que “la comprensión inferencial  permite que el estudiante 
exprese su opinión relacionandolos con su experiencia personal. El inferir permite 
dar significado relacionando sus saberes anteriores”. Así  Nerba (2010,p.122) 
manifiesta que “Es la capacidad de comprender uniendo ideas de la comprensión 
literal  para relacionarlo y encontrar el significado o caracterisitcas del 
personaje”.Además Sorstad (2016,p.32) mantiene que “la lectura inferencial;es 
conseguir una serie de conclusiones sobre el contenido implicito,efectuando 
asociaciones de varios tipos entre las diferentes partes del texto en el nivel 
literal.Precisamente Morales (1999, p.268) indica “los tipos de inferencias:a) 
Inferencia de causa- efecto: En este tipo de inferencia se valorará a través de 
preguntas para que el estudiante investige  sobre una contexto o efecto; 
ayudándolo con pistas.b) Inferencia de características: Se evalúa a través de una 
interrogación que el lector demostrará la característica de algún personaje puede 
ser sus rasgos físicos, carácter, estado de ánimo y otros.c)Deducción de léxico: Se 
inicia de una pregunta donde el lector dará el significado de alguna palabra no 
conocida en el texto con ayuda de pistas que se localicen en el texto.d)Inferencia 
problema/solucion: A partir de una pregunta el lector dará solución a un problema, 





importante:Partiendo de una interrogación el lector colocará un título al texto con 
apoyo de pistas;en una oración o enunciado resumirá los hechos sucedidos en la 
historia.Además (2005,p.103) expresa que “Inferir tiene relacion a las acciones de 
deducir,dar conclusiones que no estan en el texto pero para conseguirlo se necesita 
comprender de manera literal”.Siendo necesario plantear preguntas inferenciales 
para que el estudiante se encuentre familiarizado.También Solé (1993) en su 
conferencia  argumenta que  “para  elaborar y probar inferencias de distinto tipo, 
tenemos que vincular lo que entendemos del texto y el vínculo con lo que ya 
sabemos.Las interrogantes que manifestamos cuando trabajamos las inferencias 
pueden ser las siguientes: ¿Qué pretenderá decir esta palabra? ¿Cómo puede 
finalizar este texto? ¿Qué le podría pasar a ese personaje? ¿Qué podría haber 
pasado si en lugar de cambiar esa variable en ese experimento hubieran 
transformado la otra variable que se cambió en el experimento que leí antes?  
Todas estas preguntas nos exigen a hacer predicciones, a estar atentos al 
contenido del texto y nos permiten ir distinguiendo si lo que descubrimos en el texto 
responde a nuestras perspectivas, y eso funciona como un control de la 
comprensión que estamos efectuando”. 
Es básico que los lectores reflexionen,Asimismo PISA (2018,p.27) sustenta 
que”reflexionar sobre el contenido y la forma;es justo que el lector reflexione sobre 
la forma de la escritura ,contenido y la forma en que se relacionan ,declarando los 
propósitos y el punto de vista del autor.Esto intenta que los lectores analicen su 
propia experiencia o comprensión para comparar o hipotetizar diferentes 
circunstancia o puntos de vista”.Esta lectura admite que el estudiante exprese sus 
opiniones y juicios con respecto a lo leído; además  Pérez  (2005, p.124) menciona 
que “Permite emitir una opinión sobre el texto  que lee para ello tiene reflexionar 
sobre lo leído”  
En el Marco de evaluación de la competencia lectora de PISA(2006,p.54) 
manifiesta que “Para interpretar y opinar sobre lo leído permite que relacione sus 
saberes previos con lo que va leyendo “. 
La reflexión y valoración sobre la forma del texto,permite que el lector tenga 





Para reflexionar y apreciar el texto tiene que comprender la importancia o el 
aprendizaje que logro al leer  y de qué manera el autor logró persuadir al lector.Así  
Cassany y Sanz (2003,p.221) demuestra que “Reflexionar sobre la estructura,forma 
la comprensión y análisis de las propiedades textuales del texto es importante 
porque permite involucrarnos con la intención del autor y el mensaje que logro 
transmitirnos” 
Las interrogantes para desarrollar las capacidades lectoras;son exactos para 
beneficiar la comprensión lectora así Cassany  y Sanz (2003, p.222-226) plantea 
que “al hacer las preguntas tiene que ser bien aprovechadas, apoyan realmente a 
leer a los alumnos, a construir el sentido del escrito y a desarrollar estrategias 
determinadas. 
Asimismo Solé (1993, p.70) menciona en su conferencia que “Los tres forma 
de preguntas son impórtantes cuando se realiza la comprensión lectora y una de 
ellas es la literal,piensa y busca y  las de elaboración personal” 
Las actividades que se efectúan antes de la lectura acceden al estudiante 
movilizar sus saberes previos para relacionarlo con lo leído;además 
Condemarín,Mabel(2000,p.69-82) argumenta que se debe desarrollar ciertas 
acciones antes de la lectura como son los “Procedimientos para desarrollar y 
evaluar la construccion del significado antes de la lectura: a)El estudiante debe 
poseer un conocimiento previo y se da de dos maneras:-El primero es un 
conocimiento previo general;es cuando el estudiante tienen experiencia depositada 
que se da dentro como fuera de la escuela.-El conocimiento previo 
determinado;consiste a la particular información que un estudiante necesita para 
concebir el tópico que trata un texto específico.Al evaluar las competencias lectora 
tiene que reflexionar  los conocimentos que tiene el estudiante cuando está 
leyendo.La comprensión necesitará de sus esquemas conceptuales ,pero también 
de sus perspectivas,beneficios y propósitos.b)Preguntas previas y formulación de 
hipótesis:Los estudiantes cuando formulan o responden preguntas del texto;se 
puede considerar sus conocimientos previos que le favorecerán a comprender el 
tema o formular hipótesis sobre el contenido”.Estas preguntas deben exponer de 





podrían realizar estas preguntas:¿En dónde sucederá la historia?¿En qué epoca?,y 
a los personajes serían ¿Cómo serán los personajes?,referido al problema ¿De qué 
tratará la historia?¿Qué problemas tendrán los personajes?. 
Para impulsar los saberes previos de los estudiantes es obligatorio manejar la   
técnica C-Q-A porque evalúa el conocimiento previo y los propósitos a un texto 
expositivo.Respondiendo:a)¿Qué sé del  tema?b)¿Qué quiero aprender?c)¿Qué  
he aprendido?;también ayudan al docente para situar sobre las necesidades de los 
estudiantes referidos a la expansión de conocimientos y nociones específicos”. 
Los Procedimientos para desarrollar y evaluar la construcción del significado 
durante la lectura: “Concerniente a las inferencias y predicciones;son las preguntas 
sobre el contenido,revisan y evidencian su propia comprension,mientras leen y 
toman decisiones ante sus errores o “lagunas” de comprension”.Así 
Giasson,1999(citado en Condemarín,Mabel 2000) menciona que  “Existen tipos de 
inferencias: a)Logica (basandose en el texto) si frente a la oración ,Los indios se 
dirigian hacia el sol poniente,el estudiante manifiesta: Los indios viajaban hacia el 
sol poniente se declara un nivel de comprensión literal.b) Logica (basándose en el 
texto),el estudiante responde los indios se dirigian hacia el oeste se puede revelar 
un nivel de comprensión inferencia(no esta explicito,pero se puede verificar), c) 
Pragmática(Basandose en conocimientos del lector)responden Los indios se 
dirigian a caballo hacia el sol poniente es nivel inferencial,c) Creativa(Basada en el  
conocimiento y creatividad del lector) el alumno manifiesta una caravana de 
hombres , mujeres y niños viajaban cargando sus recuerdos,en busqueda de su 
libertad indica un nivel de comprensión inferencial. 
Para evaluar la parafrasis se debe efectuar  se debe considerar lo que recordó 
y parafraseo sería la forma cuantitativa y la cualitativa;comprende los elementos 
que  incluyé y la comprensión general del texto.En la lectura crítica se evalúa las 
competencias para explicar entre la información íntegra propuesta  por el texto y 
usarla para argumentar sus opiniones.Se propone preguntas para evaluar la lectura 
crítica en distintos tipos de textos: a)Para el expositivo;¿Qué opinas sobre el 





amigos? ¿Por qué? ¿En qué crees que se parecen los personajes a las personas 
que tú conoces?, Publicitarias; ¿Cuál es la intención de este texto?. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF(2017) plantea 
“Estrategias para que los estudiantes efectúen una tarea de lectura participativa 
con los textos:a)Antes de la lectura:los estudiantes deben predecir el contenido del 
texto,decir sus expectativas y sus ideas precedentes acerca de lo que 
leeran,identificarán la clase de texto,los temas que contendrá en el texto iniciando 
del titulo o subtitulo de las partes del mismo,datos del autor efectuando una 
hipótesis de cual es su  propósito,la función de las tablas,imágenes,graficos 
,esquemas en el texto.b)Durante la lectura:Hacer una primera lectura de todo el 
texto;luego averiguar cada párrafo para sacar la informacion más 
importante.Manifestar las palabras que no entienden e ir apuntando en la pizarra 
las ideas que van saliendo para dar una definicion con todos los estudiantes.Escribir 
notas al margen, para recuperar o localizar información, reconocer cualquier idea 
que les proponga el material; numerar los párrafos que no les quedaron claros, 
identificando los desconocidos términos científicos o escribir en palabras la 
información demostrada en un gráfico. 
 Expresar preguntas que admitan extraer la información central de cada 
texto.Despues de la lectura:Efectuar una acotación limitado del texto;no de un 
resumen, sino de una sintesis personal y trasformada sobre lo leido.Reconocer 
esquemas visuales para organizar la informacion.” 
1.4  Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre la Retroalimentación Formativa y la Comprensión 
Lectora de la Institución Educativa N°88024, Nuevo Chimbote-2018? 
1.5  Justificación del estudio 
Esta investigación se da en la medida porque se construirán nuevos 
instrumentos para el recojo de la información sobre las variables, retroalimentación 






Práctica, es fundamental, porque ayudará a difundir los tipos de 
retroalimentación que realizan los docentes de la I.E 88024 y la comprensión lectora 
de los niños y niñas. Esto contribuirá a mejorar la enseñanza aprendizaje por parte 
de los docentes y la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 
Social, porque si se tiene un mejor conocimiento de cómo el maestro 
retroalimenta los aprendizajes en el aula y como se debe mejorar las capacidades 
lectoras de los estudiantes; y los grandes beneficiados serán los estudiantes porque 
tendrán mejores aprendizajes de calidad. 
Teórica, será un referente para que otras investigaciones,adquieran,y 
adecuen este conocimiento y para que los docentes apliquen la estrategia de la 







1.6.1. Hipótesis general  
H1:Existe relación significativa entre la retroalimentacion formativa  y la 
comprensión lectora en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la retroalimentacion formativa  y la 
comprensión lectora en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
1.6.2. Hipótesis especifícas 
Hi1:Existe relación significativa entre la retroalimentacion descriptiva y   la 
capacidad  obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 
88024  de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi2:Existe relación significativa entre la retroalimentación descriptiva  y  la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi3:Existe relación significativa entre la retroalimentación descriptiva y  la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi4:Existe relación significativa entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  y  la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi5:Existe relación significativa entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  y  la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi6:Existe relación significativa entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 





Hi7:Existe relación significativa entre retroalimentación  valorativa y  la 
capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi8:Existe relación significativa entre retroalimentación valorativa   y  la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi9:Existe relación significativa entre retroalimentación valorativa   y  la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 88024  de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la retroalimentación formativa y la 
comprensión lectora en la I.E N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Describir la retroalimentación formativa en la Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Describir la comprensión lectora de la Institución Educativa N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre la retroalimentacion descriptiva y   la 
capacidad  obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 
88024  de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre la retroalimentación descriptiva y la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre la retroalimentación descriptiva y la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 





Determinar la relación que existe entre retroalimentación por descubrimiento 
o reflexión y la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre retroalimentación por descubrimiento 
o reflexión y la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre retroalimentación por descubrimiento 
o reflexión y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre retroalimentación valorativa y la 
capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre retroalimentación valorativa   y la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Determinar la relación que existe entre retroalimentación valorativa   y la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 























2.1. Diseño de investigación 
 
Corresponde al diseño descriptivo correlacional bivariado, porque se 
pretendió recoger información de las variables retroalimentación formativa 
y de sus dimensiones, para determinar su nivel de asociación o de 
influencia. Y, según Hernández (2014), afirma que “este diseño permite 
relacionar dos o más variables de una muestra” (p, 93).  
 
                                    





            m: 20 docentes de la I.E. N° 88024 de Nuevo Chimbote 
             x: Retroalimentación formativa 





















Proceso que da a los 
estudiantes 
información sobre la 
acción que realiza 
;para fortalezca su 
desempeño y logre 
los propósitos. 




utilizando un  
cuestionario de 
preguntas 
cerradas del tipo 
escala de Likert  
Retroalimentación 
descriptiva. 
 Propone nuevos 
ejemplos. 
 Plantea nuevas formas 
de realizar un trabajo. 
 Realiza comentarios. 
     Escala de medición: 
 






A veces (2) 
[49-79] 
Nunca (1) 









 Guía a través de 
preguntas. 
 Utiliza el error  como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 Dialoga dentro del 
proceso de enseñanza. 
 
  Retroalimentación 
Valorativa 
 
 Brinda frases emotivas 
enfocada en el alumno y 
no en la tarea. 









Proceso dónde  
interactúa el  lector y 
texto,para generar 
en el lector 
satisfacción de 
acuerdo a su 





















 Ubica información que se 
encuentra en el texto. 
 Identifica personajes, 
lugares, fechas. 
 Reconoce el orden de los 
hechos. 
 
Escala de medición: 
 






A veces (2) 
[49-79] 
Nunca (1) 




Cuestionario de preguntas 
cerradas  
 
Infiere e interpreta.  Deduce del significado 
de una palabra 
desconocida. 
 Deduce la causa de un 
hecho o idea de un texto. 
 Deduce el tema central 
del texto 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto. 
 Opina sobre los hechos o 
sucesos de un texto . 
 Reflexión y valoración 
sobre el contenido del 
texto. 
 Reflexión y valoración 






2.3. Población y muestra  
 
Población (N).- Para (Gómez y Villasís. 2016, p.202). “Está conformado 
por diversas situaciones que nos permitirá recoger a nuestra muestra”. En 
esta investigación la población estuvo constituida por 20 docentes de los 
tres niveles de la I.E. N°88024 que laboran en distintas condiciones de 











Fuente: CAP 2018 de la I.E. “88024” 
 
Muestra (n).- Es no probabilística conformado por 10 docentes de la I.E N° 
88024. 
 




Se utilizó la técnica de la encuesta, que según Behar (2008, p.62), afirma 
que “Recogen información de una porción de la población de acuerdo al 














Según Hernández y Collado (2014, p. 199) afirma que “Permite obtener 
información para la investigación”. En esta investigación se utilizó dos 
instrumentos, el primer cuestionario de 16 ítems para la variable 





Se utilizó el criterio de juicio de experto con el formato del protocolo de la 




Se utilizó la Prueba estadística Alfa de Cronbach aplicándose a una 
muestra piloto de 10 unidades de análisis. 
 
Instrumento αCronbach Condición 
Cuestionario 1 0, 91 Muy buena  
Cuestionario 2 0,64 Muy buena 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Se utilizó las pruebas estadísticas de Pearson y “t” Student (Chi Cuadrado). 
La primera para determinar la correlación entre las variables 
retroalimentación formativa y/o comprensión lectora y la segunda prueba 
estadística para determinar la significatividad de la correlación. 
 
Para el análisis de la información recogida se usó de la estadística 
descriptiva, por medias tablas de frecuencias cualitativas, gráficos de 
barras y como medio de apoyo el programa Excel y el SPSS. Así como del 






2.6. Aspectos éticos 
 
Se ha considerado los siguientes aspectos éticos: Anonimato, 
confidencialidad, beneficencia, veracidad, honestidad. 
Anonimato, por cuanto se ha tenido especial cuidado con divulgar la identidad 
de los sujetos que participaron en la investigación dando información fundamental 
para la investigación. 
Confidencialidad, porque los resultados estadísticos que derivan de la 
investigación serán mantenidos en estricta reserva. 
Beneficencia, porque los resultados obtenidos servirán mejorar la 
retroalimentación formativa en la comprensión lectora. 
Veracidad, porque los resultados obtenidos no han sido manipulados sino que 
corresponden a lo arrojado en el tratamiento estadístico. 
Honestidad, porque la información teórica utilizada ha sido debidamente 
tratada de acuerdo a las especificaciones de las Normas APA y sometida al 


















Luego de procesar estadísticamente los datos, presentamos los resultados 
teniendo en cuenta el orden de los objetivos. 
3.1. Del  objetivo  general 
Determinar la relación que existe entre la retroalimentación formativa y la 
comprensión lectora en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
Hi1: Si existe relación significativa entre la retroalimentación formativa y la 
comprensión lectora en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla N° 1: 
Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación formativa y la 





Grados de libertad 
(Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0,491; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la 
Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,491; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,028 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,028




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 1, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 0,491;  y 
según la escala de Pearson se afirma que la correlación es positiva, directa y 
regular  entre la retroalimentación formativa y la comprensión lectora en la 
Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018.Y ,como  tcal =
0,028 < ttab = 1,7291 entonces según la curva de Gauss la correlación no es 
significativa. 
 





3.2. De los objetivos específicos 
 
Tabla 2: La retroalimentación formativa de la Institución Educativa N° 







                   Fígura 1 
 
 
Descripción estadística.- De la tabla 2 y figura 1 de la muestra en estudio de 
los docentes de la Institución Educativa N°88024, se observa que el 55 % 
expresa que nunca utiliza la retroalimentación, un 25% afirman que a veces 













Retroalimentación formativa  
  Frecuencia (fi) Porcentaje (hi) 
Nunca 11 55,0 
A veces 5 25,0 
Siempre 4 20,0 
Total : 20  
                            






Tabla 3: La comprensión lectora de la Institución Educativa N° 88024 de 







                    





Descripción estadística.- De la tabla 3 y figura 2 de la muestra en estudio de 
los docentes de la Institución Educativa N°88024, se observa que el 5.0 % 
expresa que nunca utiliza estrategias para favorecer la comprensión lectora, 













  Frecuencia (fi) Porcentaje (hi) 
Nunca 1 5.0 
A veces 11 55.0 
Siempre 8 40,0 
Total : 20  
                            






3.3 De los objetivos específicos: 
 
Determinar la relación que existe entre la retroalimentacion descriptiva y   la 
capacidad  obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 
88024  de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe entre la retroalimentacion descriptiva y   la capacidad  obtiene 
información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024  de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
 
Tabla 4: 
Ho: No existe relación significativa entre las retroalimentación descriptiva  y  la 
capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 




Grados de libertad 
(Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la 
Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,272; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,245 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,245




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 4, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 0,272 
y según la escala de Pearson se afirma que la correlación es negativa, directa 
y pobre entre las retroalimentación descriptiva  y  la capacidad obtiene 
información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024  de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018.Y, como tcal = 0,245 > ttab = 1,7291 entonces según 
la curva de Gauss la correlación no es significativa. 






Determinar la relación que existe entre la retroalimentación descriptiva y la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa 
N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Hi1: Existe relación significativa entre las retroalimentación descriptiva  y  la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa 
N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 5: 
Ho: No existe relación significativa entre las retroalimentación descriptiva  y  la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa 




Grados de libertad (Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta 
la Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = −0,019; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,935 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,935




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 5, se observa que 𝑟𝑥𝑦 =
−0,019 y según la escala de Pearson se afirma que la correlación es negativa, 
inversa y pobre entre las retroalimentación descriptiva y la capacidad infiere e 
interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018.Y, tcal = 0,935 > ttab = 1,7291 entonces según la 










Determinar la relación que existe entre la retroalimentación descriptiva y la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1:Si existe entre la retroalimentación descriptiva y  la capacidad reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la Institución Educativa 
N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 6: 
 
Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación descriptiva y  la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 





Grados de libertad (Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta 
la Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,064; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,788 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,788




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 6, se observa que 𝑟𝑥𝑦0,064 y 
según la escala de Pearson se afirma que la correlación es negativa, directa y 
pobre entre la retroalimentación descriptiva y  la capacidad reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido y contexto del texto en la Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 2018.Y; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,788 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 entonces 
según la curva de Gauss la correlación no es significativa. 
 







Determinar la relación que existe entre retroalimentación por descubrimiento 
o reflexión y la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión y la 
capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 7: 
Ho: No existe relación significativa entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  y  la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución 





Grados de libertad(Gl=n– 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la 
Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,300; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,199 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =
1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,199




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 7, se observa que 𝑟𝑥𝑦0,300 y según la 
escala de Pearson se afirma que la correlación es, directa y regular entre 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión y la capacidad obtiene 
información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018.Y; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,199 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 entonces según la curva 






Determinar la relación que existe entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión y la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe relación entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión  y  la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 8: 
Ho: No existe relación significativa entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  y  la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 




Grados de libertad (Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la 
Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = −0,277; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,237 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,237




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 8, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = −0,277 y según 
la escala de Pearson se afirma que la correlación es negativa, inversa y regular entre 
entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión  y  la capacidad infiere e 
interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018.Y; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,237 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 entonces según la curva de 








Determinar la relación que existe entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe relación entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión  y  la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 88024  de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 9: 
Ho: No existe relación significativa entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  y  la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 




Grados de libertad (Gl=n – 
1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,248; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,292 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,56




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 9, se observa que rxy = 0,248 y 
según la escala de Pearson se afirma que la correlación es, directa y baja entre 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión  y  la capacidad reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018.Y; tcal = 0,292 > ttab = 1,7291 entonces 











Determinar la relación que existe entre retroalimentación valorativa y la capacidad 
obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe relación entre retroalimentación valorativa y la capacidad obtiene 
información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 10: 
Ho: No existe relación significativa entre retroalimentación valorativa y  la capacidad 
obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
Hipótesis estadística 
Nivel de significancia 
(α) 
Grados de libertad 
(Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,333 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,151 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,151




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 10, se observa que rxy = 0,333  y 
según la escala de Pearson se afirma que la correlación es, directa y regular  entre  
retroalimentación valorativa y  la capacidad obtiene información del texto escrito 
en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018.Y; tcal =









Determinar la relación que existe entre retroalimentación valorativa   y la capacidad 
infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe relación entre retroalimentación valorativa y la capacidad infiere e 
interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018 
. 
Tabla 11: 
Ho: No existe relación significativa entre retroalimentación valorativa y  la capacidad 
infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 88024 de 




Grados de libertad (Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la 
Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = 0,035; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,884 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,884




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 11, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 𝑟𝑥𝑦 = 0,035  y 
según la escala de Pearson se afirma que la correlación es, directa y pobre  entre 
retroalimentación valorativa y  la capacidad infiere e interpreta información del texto 
en la Institución Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. Y;  𝑡𝑐𝑎𝑙 =









Determinar la relación que existe entre retroalimentación valorativa   y la capacidad 
reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
 
Hi1: Si existe relación entre retroalimentación  valorativa y  la capacidad reflexiona 
y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la Institución Educativa N° 
88024  de Nuevo Chimbote, Ancash 2018. 
Tabla 12: 
Ho: No existe relación significativa entre retroalimentación valorativa y  la capacidad 
reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la Institución 




Grados de libertad (Gl=n – 1) 
Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0; 𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ Se acepta la 
Ho. 
𝑟𝑥𝑦 = −0,156; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,511 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 
α = 0.05 Gl = 19 
Curva de Gauss 
RAHo
tcal = 0,511




Discusión estadística.- De la tabla y gráfico N° 12, se observa que rxy = −0,156  y 
según la escala de Pearson se afirma que la correlación es, inversa y muy pobre 
entre retroalimentación valorativa y  la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto en la Institución Educativa N° 88024  de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018.Y;  tcal = 0,511 > ttab = 1,7291 ; entonces según la curva 





























De la tabla y gráfico 1, se observa que rxy = 0,491; y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es positiva, directa y regular  entre la 
retroalimentación formativa y la comprensión lectora en la Institución Educativa N° 
88024.Y,como  tcal = 0,491 < ttab = 1,7291 entonces según la curva de Gauss la 
correlación no es significativa. Estos resultados son confrontados con lo afirmado 
Anijovich y Gonzalez (2000, p.24-25). “Retroalimentar se refiere a realizar una serie 
de acciones como diálogos permanentes, preguntas, repreguntas y otros para 
lograr el propósito del estudiantes”. De lo que se puede inferir que la correlación es 
positiva, directa y regular  (rxy = 0,272 ) entre  la retroalimentación formativa  y  la 
comprensión lectora en los docentes de la I.E N° 88024 y que la correlación no es 
significativa porque  𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,491 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291  esto debido a que la mayoría de 
los docentes no utiliza la retroalimentacion formativa y trae como  consecuencia el 
mínimo desarrollo de la capacidades lectoras en los estudiantes. 
De la tabla y fígura 2 de la muestra en estudio de los docentes de la Institución 
Educativa N°88024, se observa que el 55 % expresa que nunca utiliza la 
retroalimentación, un 25% afirman que a veces lo utiliza y un 20% siempre lo utiliza. 
Además Morales,Pedro(2009,p.32)“La evaluación es formativa siendo  preciso 
efectuar la retroalimentación, el estudiante debe recibir una  retroalimentación 
concreta para corregir sus oportunos errores ,a veces los docentes otorgan a sus 
estudiantes un ejercicio o examen rectificado con marcas o comentarios genericos 
que no le ayudan a darse cuenta en qué está bien y en qué está mal y cómo puede 
mejorar”.Se puede inferir que la mayoria de los docentes utiliza la retroalimentacion 
de manera inadecuada,sin realizar el debido acompañamiento de los estudiantes 
para lograr los aprendizajes esperados. 
De la tabla y figura 3 de la muestra en estudio de los docentes de la Institución 
Educativa N°88024, se observa que el 5.0 % expresa que nunca utiliza estrategias 
para favorecer la comprension lectora,un 55% afirman que a veces lo utiliza y un 
40% siempre lo utiliza.Estos resultados son confrontados con lo afirmado por 
Zorrilla (2005,p.123),”El estudiante logra comprender un texto cuando relaciona sus 





docentes utilizan diversas estrategias para lograr avances en la comprensión 
lectora. 
De la tabla y gráfico 4, se observa que el coeficiente de correlación de 
Pearson, es rxy = 0,272 y según la escala de Pearson se afirma que la correlación 
es negativa, directa y pobre entre las retroalimentación descriptiva y  la capacidad 
obtiene información del texto escrito en los docentes de la I.E N° 88024 Nuevo 
Chimbote 2018.Y, como tcal = 0,245 > ttab = 1,7291 entonces la correlación no es 
significativa. Estos resultados son confrontados con lo afirmado por Perez 
(2005,p.123),”Ésta capacidad permite  localizar y elegir información evidente en 
textos escritos con un propósito precisado”. De lo que se puede inferir que la 
correlación es negativa, directa y pobre (rxy = 0,272 ) entre  la retroalimentación 
descriptiva y  la capacidad obtiene información del texto escrito en los docentes de 
la I.E N° 88024 y que la correlación no es significativa porque  tcal = 0,245 > ttab =
1,7291 esto debido a que cuando se realiza la retroalimentación descriptiva, no se 
obtiene el logro de la capacidad obtiene información del texto porque no se permite 
que el estudiante reflexione sobre la información obtenida del texto. 
De la tabla y gráfico 5, se observa que rxy = −0,019 y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es negativa, inversa y pobre entre las 
retroalimentación descriptiva y la capacidad infiere e interpreta información del texto 
en la Institución Educativa N° 88024.Y,como tal tcal = 0,935 > ttab = 1,7291 
entonces según la curva de Gauss la correlación no es significativa. Estos 
resultados son confrontados con lo afirmado por Cassany(2000, p.218) menciona 
que “Es la capacidad de comprender pero utilizando todo el resto del texsto ;es por 
ello que la inferencia es una habilidad  que genera en el estudiante autonomía”. De 
lo que se puede inferir que la correlación es negativa, inversa y pobre rxy = −0,019  
entre  la retroalimentación descriptiva la capacidad infiere e interpreta información 
del texto en la Institución Educativa N° 88024  y que la correlación  no es 
significativa porque tcal = 0,935 > ttab = 1,7291,para lograr ésta capacidad es 
necesario utilizar estrategias que permitan acompañar al estudiante para que utilice 
pistas contextuales,su  comprension lograda y conocimiento general del mundo 





De la tabla y gráfico 6, se observa que rxy0,064 y según la escala de Pearson 
se afirma que la correlación es positiva, directa y pobre entre la retroalimentación 
descriptiva y  la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto en la Institución Educativa N° 88024.Y, como tal;  tcal = 0,788 > ttab =
1,7291 entonces según la curva de Gauss la correlación no es significativa. Estos 
resultados son confrontados con lo afirmado por Avila (2009,p.5) hace referencia 
que “Es comunicar sobre sus capacidades,cómo lo hace y la forma en qué actúa”. 
De lo que se puede inferir que la correlación es positiva, directa y pobre  
rxy0,064 entre  la retroalimentación descriptiva la capacidad reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y contexto del texto en la Institución Educativa N° 88024 y que 
la correlación  no es significativa porque tcal = 0,788 > ttab = 1,7291  esto debido 
a que cuando utiliza la retroalimentación descriptiva, trae como  consecuencia el 
mínimo desarrollo de la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
De la tabla y gráfico 7, se observa que rxy0,300 y según la escala de Pearson 
se afirma que la correlación es, directa y regular entre retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y la capacidad obtiene información del texto escrito en 
la Institución Educativa N° 88024.Y; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,199 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291 entonces según la 
curva de Gauss la correlación no es significativa. Estos resultados son confrontados 
con lo afirmado por Anijovich (2000,p.28-29) señala que “La retroalimentación 
favorece a los aprendizajes de los estudiantes ,siendo esencial realizar lo 
siguiente:a) Compartir las perspectivas de logro con los estudiantes para orientar 
sus desempeños y producciones para expresar la cuestión hacia dónde vamos ,por 
qué y para qué.b) Brindar oportunidades para que los estudiantes identifiquen los 
problemas y desarrollar habilidades de autorregulación del aprendizaje. De lo que 
se puede inferir que la correlación es, directa y regular rxy0,300  entre la 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión y la capacidad obtiene información 
del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 y que la correlación  no es 
significativa porque tcal = 0,199 > ttab = 1,7291  esto debido a que menor 
aplicación de la retroalimentación descubrimiento o reflexión, trae como  






De la tabla y gráfico 8, se observa que r_xy=-0,277 y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es, inversa y regular entre retroalimentación 
por descubrimiento o reflexión y la capacidad infiere e interpreta información del 
texto en la Institución Educativa N° 88024.Y como tal; t_cal=0,237>t_ (tab)=1,7291 
entonces según la curva de Gauss la correlación no es significativa. Estos 
resultados son confrontados con lo afirmado por Shepard(2008,p.25) “Para que sea 
eficaz está retroalimentación  tiene que dirigir nuestra observación sobre los 
aspectos puntuales que requieren nuestros estudiantes para reajustar nuestras 
estrategias,recrusos y lograr las competencias”. De lo que se puede inferir que la 
correlación es, inversa y regular rxy0,300  entre la retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y la capacidad infiere e interpreta información del texto 
en la Institución Educativa N° 88024 y que la correlación  no es significativa porque 
t_cal=0,237>t_(tab )=1,7291 esto debido a que mayor aplicación de la 
retroalimentación descubrimiento o reflexión, trae como  consecuencia que el 
docente atienda las dificultades que presentan los estudiantes,obteniendo un 
desarrollo esperado de la capacidad infiere e interpreta información del texto. 
De la tabla y gráfico 9, se observa que r_xy=0,248 y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es, directa y baja entre retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en la Institución Educativa N° 88024.Y; 
t_cal=0,292>t_(tab)=1,7291 entonces según la curva de Gauss la correlación no es 
significativa. Estos resultados son confrontados con lo afirmado por  MINEDU 
(2017,p.37-38) expresa que “Esta retroalimentación permite  que los estudiantes 
razonen sobre sus errores para mejorar su desempeño”.De lo que se puede inferir 
que la correlación es, inversa y regular r_xy=0,248 entre la retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y la capacidad infiere e interpreta información del texto 
en la Institución Educativa N° 88024. y que la correlación  no es significativa porque 
t_cal=0,292>t_(tab )=1,7291;esto debido a que el menor aplicación de la 
retroalimentación descubrimiento o reflexión, trae como  consecuencia un que los 
estudiantes no reflexionen sobre sus errores por lo tanto logran un escaso 






De la tabla y gráfico 10, se observa que r_xy=0,333 y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es, directa y regular entre retroalimentación 
valorativa y la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución 
Educativa N° 88024.Y; t_cal=0,151>t_(tab )=1,7291 entonces según la curva de 
Gauss la correlación no es significativa. Estos resultados son confrontados con lo 
afirmado por Rizo (citado por García, 2015 p.160-161) que “La valorativa considera 
comentarios afectivos logrando que los estudiantes se motiven y tengan 
autoconfianza; pero en algunos casos no logran darse cuenta de sus necesidades 
y corregir algunos aspectos de su trabajo”. De lo que se puede inferir que la 
correlación es, directa y regular r_xy=0,333  entre la retroalimentación valorativa y 
la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 
88024 y que la correlación  no es significativa porque  t_cal=0,151>t_(tab )=1,7291 
esto debido que la retroalimentación valorativa, trae como  consecuencia que se 
valore al estudiante sobre su esfuerzo al realizar sus actividades para obtener 
información  del texto  ;pero no permite dar detalles de su avance siendo más 
específicos para superar  sus dificultades por lo tanto hay dificultad en el desarrollo 
de la capacidad obtiene información del texto escrito. 
De la tabla y gráfico 11, se observa que r_xy=0,035 y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es, directa y pobre entre retroalimentación 
valorativa y la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 
Educativa N° 88024.Y como; t_cal=0,884>t_(tab )=1,7291 entonces según la curva 
de Gauss la correlación no es significativa. Estos resultados son confrontados con 
lo afirmado Así  Nerba (2010,p.122) manifiesta que “Interpretar el texto utilizando 
sus capacidades lectoras”. De lo que se puede inferir que la correlación es, directa 
y pobre r_xy=0,035  entre la retroalimentación valorativa y la capacidad infiere e 
interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 88024 y que la 
correlación  no es significativa porque t_cal=0,884>t_(tab )=1,7291 esto debido a 
que se   realiza la retroalimentación valorativa pero no ayuda al estudiante a lograr 
los propositos especificos para alcanzar el desarrollo de la capacidad infiere e 
interpreta información del texto. 
De la tabla y gráfico 12, se observa que r_xy=-0,156 y según la escala de 





retroalimentación valorativa y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en la Institución Educativa N° 88024 .Y como 
tal;t_cal=0,511>t_(tab )=1,7291 entonces según la curva de Gauss la correlación 
no es significativa. Estos resultados son confrontados con lo afirmado por Pérez  
(2005, p.124) manifiesta “Permite emitir nuestra opinión referente al texto que lee 
además de emitir sus juicio critico con respecto al autor”. De lo que se puede inferir 
que la correlación es, inversa y muy pobre r_xy=-0,156 entre la retroalimentación 
valorativa y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto en la Institución Educativa N° 88024 y que la correlación  no es significativa 
porque t_cal=0,511>t_(tab )=1,7291 esto debido a que los menor aplicación de la 
retroalimentación valorativa, trae como  consecuencia un escaso desarrollo de la 



































Luego de discutir los datos de la investigación “La retroalimentación formativa 
y la comprensión lectora de la Institución Educativa N°88024, Nuevo Chimbote-
2018.”, concluimos que: 
5.1. Conclusión general 
La correlación es positiva, directa y regular  entre la retroalimentación 
formativa y la comprensión lectora en la Institución Educativa N° 88024 y la 
correlación no es significativa porque tcal = 0,491 < ttab = 1,7291 ; esto debido a 
que la mayoría de los docentes no utiliza la retroalimentacion formativa y trae como  
consecuencia el mínimo desarrollo de la capacidades lectoras en los estudiantes. 
 
5.2. Conclusiones especificas 
No todos los docentes utilizan la retroalimentación; se observa que el 55 % 
expresa que nunca utiliza la retroalimentación, un 25% afirman que a veces lo utiliza 
y un 20% siempre lo utiliza.  
El 5.0 % expresa que nunca utiliza estrategias para favorecer la comprension 
lectora,un 55% afirman que a veces lo utiliza y un 40% siempre lo utiliza.  
La correlación es negativa, directa y pobre entre las retroalimentación 
descriptiva y  la capacidad obtiene información del texto escrito en los docentes de 
la I.E N° 88024 Nuevo Chimbote 2018 y la correlación no es significativa,porque 
como tcal = 0,245 > ttab = 1,7291 esto debido a que cuando se  aplica  la 
retroalimentación descriptiva,trae como  consecuencia el mínimo desarrollo de la 
capacidad obtiene información del texto porque no se permite que el estudinate 
reflexione sobre la información obtenida del texto. 
La correlación es negativa, inversa y pobre entre las retroalimentación 
descriptiva y la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 





ttab = 1,7291;esto debido que para lograr ésta capacidad es necesario utilizar 
estrategias que permitan acompañar al estudiante para lograr la capacidad. 
La correlación es positiva, directa y pobre entre la retroalimentación 
descriptiva y  la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto en la Institución Educativa N° 88024 y la correlación no es significativa porque 
como    tcal = 0,788 > ttab = 1,7291  esto debido a que menor aplicación de la 
retroalimentación descriptiva, trae como  consecuencia el mínimo desarrollo de la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto;esto debido 
a que cuando utiliza la retroalimentación descriptiva, trae como  consecuencia el 
mínimo desarrollo de la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
La correlación es, directa y regular entre retroalimentación por descubrimiento 
o reflexión y la capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución 
Educativa N° 88024 la correlación no es significativa porque como; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 0,199 >
𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,7291; esto debido a que mayor aplicación de la retroalimentación 
descubrimiento o reflexión, trae como  consecuencia un  desarrollo regular de la 
capacidad obtiene información del texto escrito. 
La correlación es, inversa y regular entre retroalimentación por descubrimiento 
o reflexión  y  la capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución 
Educativa N° 88024 la correlación no es significativa porque como ; 
t_cal=0,237>t_(tab )=1,7291; esto debido a que menor aplicación de la 
retroalimentación descubrimiento o reflexión, trae como  consecuencia que el 
docente no atienda las dificultades que presentan los estudiantes,obteniendo un 
desarrollo regular de la capacidad infiere e interpreta información del texto. 
La correlación es, directa y baja entre retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  y  la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto en la Institución Educativa N° 88024 la correlación no es significativa porque 
como t_cal=0,292>t_(tab)=1,7291;esto debido a que la    menor aplicación de la 
retroalimentación descubrimiento o reflexión, trae como  consecuencia un que los 





desarrollo de la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto. 
La correlación es, directa y regular  entre retroalimentación valorativa y  la 
capacidad obtiene información del texto escrito en la Institución Educativa N° 88024 
la correlación no es significativa; t_cal=0,151>t_(tab )=1,7291 esto debido que la 
retroalimentación valorativa, trae como  consecuencia que se valore al estudiante 
por de manera general sobre su esfuerzo al realizar sus actividades para obtener 
información  del texto  ;pero no permite dar detalles de su avance siendo más 
específicos para superar  sus dificultades por lo tanto hay dificultad en el desarrollo 
de la capacidad obtiene información del texto escrito. 
La correlación es, directa y pobre entre retroalimentación valorativa y la 
capacidad infiere e interpreta información del texto en la Institución Educativa N° 
88024 la correlación no es significativa porque como; t_cal=0,884>t_(tab)=1,7291; 
esto debido a que se realiza la retroalimentación valorativa pero no ayuda al 
estudiante a lograr los propositos especificos para alcanzar el desarroloo de la 
capacidad infiere e interpreta información del texto. 
La correlación es, inversa y muy pobre entre retroalimentación valorativa y la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 88024 la correlación no es significativa porque como tal; 
t_cal=0,511>t_ (tab)=1,7291; esto debido a que los menor aplicación de la 
retroalimentación valorativa, trae como  consecuencia un escaso desarrollo de la 














A la Directora y Subdirectora realizar talleres de interaprendizaje para 
socializar la retroalimentación como estrategia de la evaluación formativa. 
A los docentes de la I.E. N°88024 de Nuevo Chimbote, se propone emplear la 
retroalimentación formativa para resaltar las fortalezas y debilidades, de los 
estudiantes para que mejoren su aprendizaje. 
A los docentes de la I.E. N°88024 de Nuevo Chimbote, se les sugiere 
participar de las capacitaciones virtuales del MINEDU u otra institución sobre 
retroalimentación formativa. 
Los docentes de la I.E. N°88024 de Nuevo Chimbote deben utilizar la 
retroalimentación por descubrimiento o reflexiva en sus sesiones de aprendizaje. 
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ANEXO 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Título: La Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora de la Institución Educativa N°88024, Nuevo Chimbote-
2018. 





























Determinar la relación que 
existe entre la 
retroalimentación formativa y 
la comprensión lectora en la 









en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
•Describir la comprensión 
lectora de la Institución 
Educativa N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
Determinar la relación que 
existe entre la 
retroalimentación descriptiva 
y   la capacidad obtiene 
información del texto escrito 
en la Institución Educativa N° 






H1: Existe relación significativa 
entre la retroalimentación 
formativa y la comprensión 
lectora en la Institución 
Educativa N° 88024 de Nuevo 
Chimbote, Ancash 2018. 
 
H0: No existe relación 
significativa entre la 
retroalimentación formativa y la 
comprensión lectora en la 
Institución Educativa N° 88024 




Hi1: Existe relación 
significativa entre la 
retroalimentación descriptiva y   
la capacidad obtiene 
información del texto escrito en 
la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
 
Hi2: Existe relación 
significativa entre la 
retroalimentación descriptiva y 
la capacidad infiere e interpreta 
información del texto en la 
Institución Educativa N° 88024 














formas de realizar un 
trabajo. 















































Muestra: 10 docentes 
 
-Técnicas de 







o o reflexiva. 
•Guía a través de 
preguntas. 
•Utiliza el error como 
instrumento de 
aprendizaje. 









en el alumno y no en la 
tarea. 


















Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Marco teórico Método 
•Determinar la relación que 
existe entre la 
retroalimentación descriptiva 
y la capacidad infiere e 
interpreta información del 
texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre la 
retroalimentación descriptiva 
y la capacidad reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre 
retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y 
la capacidad obtiene 
información del texto escrito 
en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre 
retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y 
la capacidad infiere e 
interpreta información del 
texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre 
retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y 
la capacidad reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 
Hi3:Existe relación significativa 
entre la retroalimentación 
descriptiva y  la capacidad 
reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
 
Hi4: Existe relación 
significativa entre 
retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y la 
capacidad obtiene información 
del texto escrito en la 
Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
 
Hi5:Existe relación significativa 
entre retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión  y  la 
capacidad infiere e interpreta 
información del texto en la 
Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
 
Hi6:Existe relación significativa 
entre retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión y la 
capacidad reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido y 
contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 88024  
de Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
 
Hi7: Existe relación 
significativa entre 
retroalimentación valorativa y 
la capacidad obtiene 
información del texto escrito en 
la Institución Educativa N° 





























































•Reconoce el orden 










































































































Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Marco teórico Método 
88024  de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre 
retroalimentación valorativa 
y la capacidad obtiene 
información del texto escrito 
en la Institución Educativa N° 
88024 de Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre 
retroalimentación valorativa   
y la capacidad infiere e 
interpreta información del 
texto en la Institución 
Educativa N° 88024 de 
Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
•Determinar la relación que 
existe entre 
retroalimentación valorativa   
y la capacidad reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto en la 
Institución Educativa N° 















Hi8: Existe relación 
significativa entre 
retroalimentación valorativa   y 
la capacidad infiere e interpreta 
información del texto en la 
Institución Educativa N° 88024 
de Nuevo Chimbote, Ancash 
2018. 
 
Hi9:Existe relación significativa 
entre retroalimentación 
valorativa   y  la capacidad 
reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
en la Institución Educativa N° 




































significado de una 
palabra desconocida. 
•Deduce la causa de 
un hecho o idea de un 
texto. 
•Deduce el tema 













 Opina sobre los 
hechos o sucesos de 
un texto. 
•Reflexión y 
valoración sobre el 
contenido del texto. 
•Reflexión y valoración 















































                                 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
CUESTIONARIO N° 1: RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA 
Estimado colega, te presento este cuestionario de preguntas cerradas (16 ítems), los 
cuales debes de responder de manera reflexiva y coherente, marcando con una equis (X) 
en una de las respuestas escogidas (categorías) en cada uno de los ítems. Está 
información brindada, nos permitirá conocer más nuestra práctica pedagógica y proponer 
alternativas de solución que ayuden a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 











Si los estudiantes no logran los aprendizajes previstos 
durante el desarrollo de clases, entonces utiliza otros 
ejemplos y/o ejercicios complementarios. 
   
02 
Los ejemplos y/o ejercicios que utiliza para reforzar los 
aprendizajes con sus estudiantes, los construyen en 
clases o los tiene elaborados. 
   
03 
Si los estudiantes no logran realizar la tarea o trabajo 
asignado, entonces le ofrece nuevas formas para 
lograrlo. 
   
04 
Si los estudiantes no logran realizar la tarea o trabajo 
asignado, entonces le ofrece otra actividad 
personalizada para lograrlo. 
   
05 
Cuando revisa los trabajos  escribe comentarios o 
sugerencias para mejorar el logro de los aprendizajes 
en sus estudiantes.  
   
06 
Devuelve los trabajos de sus estudiantes corregidos 
con marcas rojas, o comentarios breves y genéricos.  
   









07 Repregunta varias veces a sus estudiantes hasta que 
llegue a la respuesta adecuada. 
   
08 Plantea pistas (explicaciones o  aclaraciones) para 
que el estudiante se dé cuenta del origen de su error. 
   
09 Permite que su estudiante  sea capaz de revisar y 
reflexionar sobre el paso que dejo de hacer o que no 
realizó  correctamente. 
   
10 Subraya el error, lo rodea con un círculo, escribe 
signos de exclamación o interrogación, pero  permite 
que el  estudiante corrija  el error. 
   
11 Dialoga con sus estudiantes las veces que sean 
necesarias para reflexionar sobre sus errores. 
   
12 Brinda un clima de confianza utilizando una 
comunicación fluida e intercambiando ideas, 
preguntas y dudas. 
   






13 Estimula a sus estudiantes por medio de frases 




14 Utiliza las frases emotivas para estimular la 
autoconfianza en el aprendizaje de los estudiantes. 
   
15 Brinda a sus estudiantes la respuesta sin explicar el 




16 Pregunta a sus estudiantes si están seguros de su 
respuesta y le brinda más elementos de información. 






















01 Establece el dialogo con sus estudiantes sobre los indicios que observa en 
el texto (título, estructura o silueta, palabra conocida). 
   
02 Cuando sus estudiantes encuentran la respuesta en el texto; usted le 
orienta a que regresen al texto para realizar una relectura.  
   
03 Orienta que sus estudiantes relean y subrayen los personajes, lugares y 
fechas del texto que lee. 
   
04 Dialoga con sus  estudiantes y formula algunas interrogantes sobre el 
nombre de los personajes que intervienen en la historia y las acciones que 
realizan. 
   
05 Cuando sus estudiantes demuestran dificultades en ordenar los hechos, 
ayuda a que sus estudiantes vuelvan a leer  el texto. 
   
06 Utiliza el parafraseo para recordar toda la información del texto para que 
pueda  construir la historia.  
   






07 Permite que  sus estudiantes recojan las pistas que el texto ofrece para 
integrarlas e interpretarlas en función del texto. 
   
08 Cuando sus estudiantes no encuentran el significado de la palabra 
desconocida de texto; les orienta para leen todo lo que dice el párrafo para 
tratar de entender su significado. 
   
09 En sus textos que presenta a sus estudiantes incluye diversas pistas como 
la  imagen, conectores de secuencia y otros) 
   
CUESTIONARIO N° 2: COMPRENSIÓN LECTORA 
Estimado colega, te presento este cuestionario de preguntas cerradas (18 ítems), los cuales debes de responder 
de manera reflexiva y coherente, marcando con una equis (X) en una de las respuestas escogidas (categorías) 
en cada uno de los ítems. Está información brindada, nos permitirá conocer más nuestra práctica pedagógica y 
proponer alternativas de solución que ayuden a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.  
¡Gracias po  tu ayuda, Dios te b ndiga! 
¿ 
 















10 Promueve que sus estudiantes relean el párrafo y subrayen los hechos y 
consecuencias que se presentan en el texto. 
   
11 Fomenta en sus estudiantes plasmar el contenido del texto mediante otros 
lenguajes artísticos (danza, ilustraciones, musical). 
   
12 Orienta a sus estudiantes en la construcción de organizadores gráficos 
sobre lo leído. 
   






13 Plantea preguntas para activar sus saberes  previos del estudiante para que 
pueda contrastar sus saberes con lo que dice el texto. 
   
14 Utiliza preguntas de acuerdo al tipo de texto que prepara para sus 
estudiantes. 
   
15 Fomenta el dialogo para que sus estudiantes  evalúen la fuente de 
información de lo que lee. 
   
16 Monitorea a sus estudiantes aborda emitan  su punto de vista sobre el 
tema que aborda el texto y relacionarla con aspectos de su  vida cotidiana. 
   
17 Promueve en sus estudiantes que comenten y opinen sobre el tema, las 
ideas. 
   
18 Permite que sus estudiantes se detengan  a observar  atentamente las 
características del texto (guiones, negritas, imágenes, etc.) y les pregunta 
¿Por qué se utilizaron? 











Cuestionario de preguntas cerradas 
AUTOR TANIA AMADA CALVO VILLAFANA. 
 
MUESTRA DE ESTUDIO 
n = 10docentes de la  I.E. 88024 
ESCALA DE MEDICIÒN Ordinal, con respuestas tipo escala de 
Likert 
 
CATEGORÌAS DE RESPUESTAS 
Categorías: 
Nunca (1) 
A veces (2) 
Siempre (3) 
 
NIVELES DE MEDICIÒN 
Alto: [80 - 96] 
Medio: [49 - 79]  




Alfa de Cronbach = 0,91  
de confiabilidad muy bueno 
Nº DE ÍTEMS  16 
DISTRIBUCIÒN DE ÌTEMS POR 
DIMENSIONES 
Retroalimentación Descriptiva: 
01, 02, 03, 04, 05, 06 

















Cuestionario de preguntas cerradas 
 
AUTOR TANIA AMADA CALVO VILLAFANA. 
 
MUESTRA DE ESTUDIO 
n = 10 docentes de la  I.E. 88024 
ESCALA DE MEDICIÒN Ordinal, con respuestas tipo escala de 
Likert 
 
CATEGORÌAS DE RESPUESTAS 
Categorías: 
Nunca (1) 
A veces (2) 
Siempre (3) 
 
NIVELES DE MEDICIÒN 
Alto: [80 - 96] 
Medio: [49 - 79]  




Alfa de Cronbach = 0,64 
de confiabilidad muy bueno 
Nº DE ÍTEMS  18 
DISTRIBUCIÒN DE ÌTEMS POR 
DIMENSIONES 
Obtiene  información del texto: 
01, 02, 03, 04, 05, 06 
Infiere e interpreta información del texto: 
07,08,09,10,11,12 
Reflexiona y evalúa la forma, el 






MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
TÍTULO: LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA  Y LA COMPRENSIÓN LECTORA  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
N° 88024, NUEVO CHIMBOTE, 2018.  
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 







































indicador y los 
ítems 
Relación 
entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 
 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
Retroaolimenta
ción Formativa 
Es un proceso 
mediante el 
cual se brinda 
información 
sobre una 
acción que se 
ha realizado, 
para que, a 
partir de ello, se 
realicen 
mejoras en el 
desempeño 
futuro. (Smith & 




















Si los estudiantes no logran 
los aprendizajes previstos 
durante el desarrollo de 
clases, entonces utiliza 
otros ejemplos y/o 
ejercicios 
complementarios. 





















































Los ejemplos y/o ejercicios 
que utiliza para reforzar los 
aprendizajes con sus 
estudiantes, los 
construyen en clases o los 
tiene elaborados. 























































Si los estudiantes no logran 
realizar la tarea o trabajo 
asignado, entonces le 
ofrece nuevas formas para 
lograrlo. 
   X  X  X   
Si los estudiantes no logran 
realizar la tarea o trabajo 
asignado, entonces le 
ofrece otra actividad 
personalizada para 
lograrlo. 




Cuando revisa los trabajos  
escribe comentarios o 
sugerencias para mejorar 
el logro de los aprendizajes 
en sus estudiantes.  





























Estimula a sus estudiantes por 
medio de frases generalizadas 
(incompleto, muy bien, 


































Repregunta varias veces a 
sus estudiantes hasta que 
llegue a la respuesta 
adecuada. 

















X  X  X   
Plantea pistas 
(explicaciones o  
aclaraciones) para que el 
estudiante se dé cuenta del 
origen de su error. 
   X  X  X   
Utiliza el 





Permite que su estudiante  
sea capaz de revisar y 
reflexionar sobre el paso 
que dejo de hacer o que no 
realizó  correctamente. 










Subraya el error, lo rodea 
con un círculo, escribe 
signos de exclamación o 
interrogación, pero  










































permite que el  estudiante 













Dialoga con sus estudiantes 
las veces que sean necesarias 
para reflexionar sobre sus 
errores. 













Brinda un clima de 
confianza utilizando una 
comunicación fluida e 
intercambiando ideas, 
preguntas y dudas. 
























alumno y no 
en la tarea. 
Estimula a sus estudiantes 
por medio de frases 
emotivas (“te felicito”, 
“muy bien”, “tú puedes”). 



















X  X  X   
Utiliza las frases emotivas 
para estimular la 
autoconfianza en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 














Brinda a sus estudiantes la 
respuesta sin explicar el 
procedimiento que tiene 
que realizar. 























Pregunta a sus estudiantes 
si están seguros de su 
respuesta y le brinda más 
elementos de información. 




Es un proceso 
de interaccion 
entre el lector y 
el texto,proceso 
mediante el 









































Establece el dialogo con 
sus estudiantes sobre los 
indicios que observa en el 
texto (título, estructura o 
silueta, palabra conocida) 



























Cuando sus estudiantes 
encuentran la respuesta en 
el texto; usted le orienta a 
que regresen al texto para 
realizar una relectura. 

















Orienta que sus 
estudiantes relean y 
subrayen los personajes, 
lugares y fechas del texto 
que lee. 










Dialoga con sus  
estudiantes y formula 
algunas interrogantes 
sobre el nombre de los 











































personajes que intervienen 



















Cuando sus estudiantes 
demuestran dificultades 
en ordenar los hechos, 
ayuda a que sus 
estudiantes vuelvan a leer  
el texto. 
    X  X  X   
Utiliza el parafraseo para 
recordar toda la 
información del texto para 
que pueda  construir la 
historia. 
















Permite que  sus 
estudiantes recojan las 
pistas que el texto ofrece 
para integrarlas e 
interpretarlas en función 
del texto. 









 X  X  X   
Cuando sus estudiantes no 
encuentran el significado 
de la palabra desconocida 
de texto; les orienta para 
leen todo lo que dice el 









































párrafo para tratar de 





















causa de un 
hecho o 
idea de un 
texto 
 
En sus textos que presenta 
a sus estudiantes incluye 
diversas pistas como la  
imagen, conectores de 
secuencia y otros) 










Promueve que sus 
estudiantes relean el 
párrafo y subrayen los 
hechos y consecuencias 
que se presentan en el 
texto. 




Fomenta en sus 
estudiantes plasmar el 
contenido del texto 
mediante otros lenguajes 
artísticos (danza, 
ilustraciones, musical). 
    X  X  X   
 Orienta a sus estudiantes 
en la construcción de 
organizadores gráficos 
sobre lo leído. 





























los hechos o 
sucesos de 
un texto 
Plantea preguntas para 
activar sus saberes  previos 
del estudiante para que 
pueda contrastar sus 
saberes con lo que dice el 
texto. 































Utiliza preguntas de 
acuerdo al tipo de texto 
que prepara para sus 
estudiantes. 






Fomenta el dialogo para 
que sus estudiantes  
evalúen la fuente de 
información de lo que lee. 
    X  X  X   
Monitorea a sus 
estudiantes aborda emitan  
su punto de vista sobre el 
tema que aborda el texto y 
relacionarla con aspectos 
de su  vida cotidiana. 


















Promueve en sus 
estudiantes que comenten 
y opinen sobre el tema, las 
ideas. 
























Permite que sus 
estudiantes se detengan  a 
observar  atentamente las 
características del texto 
(guiones, negritas, 
imágenes, etc.) y les 
pregunta ¿Por qué se 
utilizaron? 







 X  X  X   
 
NOTA: El número de dimensiones, indicadores, ítems y opciones de respuesta varía de acuerdo a la naturaleza del instrumento 




Lugar y fecha: Nuevo Chimbote, 03 de mayo 2018 
                                                                                                  ____________________________ 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
TÍTULO: LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA  Y LA COMPRENSIÓN LECTORA  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
N° 88024, NUEVO CHIMBOTE, 2018.  
 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 







































indicador y los 
ítems 
Relación 
entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 
 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
Retroaolimenta
ción Formativa 
Es un proceso 
mediante el 
cual se brinda 
información 
sobre una 
acción que se 
ha realizado, 
para que, a 
partir de ello, se 
realicen 
mejoras en el 
desempeño 
futuro. (Smith & 

















Si los estudiantes no logran 
los aprendizajes previstos 
durante el desarrollo de 
clases, entonces utiliza 
otros ejemplos y/o 
ejercicios 






































































Los ejemplos y/o ejercicios 
que utiliza para reforzar los 
aprendizajes con sus 
estudiantes, los construyen 
en clases o los tiene 
elaborados. 
























































Si los estudiantes no logran 
realizar la tarea o trabajo 
asignado, entonces le 
ofrece nuevas formas para 
lograrlo. 
   X  X  X   
Si los estudiantes no logran 
realizar la tarea o trabajo 
asignado, entonces le 
ofrece otra actividad 
personalizada para 
lograrlo. 




Cuando revisa los trabajos  
escribe comentarios o 
sugerencias para mejorar 
el logro de los aprendizajes 
en sus estudiantes.  





























Estimula a sus estudiantes 
por medio de frases 
generalizadas (incompleto, 
muy bien, adelante, tú 
puedes). 



























Repregunta varias veces a 
sus estudiantes hasta que 
llegue a la respuesta 
adecuada. 

















X  X  X   
Plantea pistas 
(explicaciones o  
aclaraciones) para que el 
estudiante se dé cuenta del 
origen de su error. 
   X  X  X   
Utiliza el 





Permite que su estudiante  
sea capaz de revisar y 
reflexionar sobre el paso 
que dejo de hacer o que no 
realizó  correctamente. 










Subraya el error, lo rodea 
con un círculo, escribe 
signos de exclamación o 
interrogación, pero  







































permite que el  estudiante 












Dialoga con sus estudiantes 
las veces que sean necesarias 
para reflexionar sobre sus 
errores. 










Brinda un clima de 
confianza utilizando una 
comunicación fluida e 
intercambiando ideas, 
preguntas y dudas. 














alumno y no 
en la tarea. 
 
Estimula a sus estudiantes 
por medio de frases 
emotivas (“te felicito”, 
“muy bien”, “tú puedes”). 















X  X  X   
Utiliza las frases emotivas 
para estimular la 
autoconfianza en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

























Brinda a sus estudiantes la 
respuesta sin explicar el 
procedimiento que tiene 
que realizar. 


















Pregunta a sus estudiantes 
si están seguros de su 
respuesta y le brinda más 
elementos de información. 






Es un proceso 
de interaccion 
entre el lector y 
el texto,proceso 
mediante el 


























Establece el dialogo con 
sus estudiantes sobre los 
indicios que observa en el 
texto (título, estructura o 
silueta, palabra conocida) 




















Cuando sus estudiantes 
encuentran la respuesta en 
el texto; usted le orienta a 
que regresen al texto para 
realizar una relectura. 

























































Orienta que sus 
estudiantes relean y 
subrayen los personajes, 
lugares y fechas del texto 
que lee. 






























Dialoga con sus  
estudiantes y formula 
algunas interrogantes 
sobre el nombre de los 
personajes que intervienen 
en la historia y las acciones 
que realizan. 















Cuando sus estudiantes 
demuestran dificultades 
en ordenar los hechos, 
ayuda a que sus 
estudiantes vuelvan a leer  
el texto. 
    X  X  X   
Utiliza el parafraseo para 
recordar toda la 
información del texto para 
que pueda  construir la 
historia. 






















































Permite que  sus 
estudiantes recojan las 
pistas que el texto ofrece 
para integrarlas e 
interpretarlas en función 
del texto. 






















 X  X  X   
Cuando sus estudiantes no 
encuentran el significado 
de la palabra desconocida 
de texto; les orienta para 
leen todo lo que dice el 
párrafo para tratar de 
entender su significado. 











causa de un 
hecho o 
idea de un 
texto 
 
En sus textos que presenta 
a sus estudiantes incluye 
diversas pistas como la  
imagen, conectores de 
secuencia y otros) 










Promueve que sus 
estudiantes relean el 
párrafo y subrayen los 
hechos y consecuencias 
que se presentan en el 
texto. 
 

















Fomenta en sus 
estudiantes plasmar el 
contenido del texto 
mediante otros lenguajes 
artísticos (danza, 
ilustraciones, musical). 







 X  X  X   
 Orienta a sus estudiantes 
en la construcción de 
organizadores gráficos 
sobre lo leído. 

















los hechos o 
sucesos de 
un texto 
Plantea preguntas para 
activar sus saberes  previos 
del estudiante para que 
pueda contrastar sus 
saberes con lo que dice el 
texto. 























Utiliza preguntas de 
acuerdo al tipo de texto 
que prepara para sus 
estudiantes. 




Fomenta el dialogo para 
que sus estudiantes  
evalúen la fuente de 
información de lo que lee. 





















Monitorea a sus 
estudiantes aborda emitan  
su punto de vista sobre el 
tema que aborda el texto y 
relacionarla con aspectos 
de su  vida cotidiana. 





































Promueve en sus 
estudiantes que comenten 
y opinen sobre el tema, las 
ideas. 










Permite que sus 
estudiantes se detengan  a 
observar  atentamente las 
características del texto 
(guiones, negritas, 
imágenes, etc.) y les 
pregunta ¿Por qué se 
utilizaron? 





















NOTA: El número de dimensiones, indicadores, ítems y opciones de respuesta varía de acuerdo a la naturaleza del instrumento 





Lugar y fecha: Nuevo Chimbote, 03 de mayo 2018 
 









SUJETOS A B C D E F G H I J K L M N Ñ O 
1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 
3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
4 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 
5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
6 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 
7 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 
8 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
9 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
10 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 
 Ʃ 
18 16 14 11 18 18 16 17 18 17 18 21 21 16 17 17 
 X 












(C-C)2 (D-D)2 (E-E)2 (F-F)2 (G-G)2 (H-H)2 (I-I)2 (J-J)2 (K-K)2 (L-L)2 (M-M)2 (N-N)2 (Ñ-Ñ)2 (O-O)2 
A 0.04 0.36 0.16 0.01 0.04 0.04 0.16 0.04 0.04 0.04 0.04 0.81 1.21 0.16 0.04 0.04 
B 0.04 0.16 0.36 0.01 0.64 0.04 0.36 0.64 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.36 0.04 0.64 
C 0.64 0.16 0.36 0.01 0.04 0.64 0.16 0.04 0.04 0.64 0.04 1.21 0.01 0.16 0.64 0.04 
D 0.64 0.16 0.16 0.01 0.04 1.44 0.36 0.04 0.64 0.04 0.04 0.01 0.81 0.36 0.04 0.04 
E 0.04 0.36 0.16 0.01 0.64 0.04 0.16 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.16 0.04 0.64 
F 0.64 0.16 0.36 0.81 0.04 0.64 0.16 0.64 0.04 0.04 0.64 0.01 0.81 0.16 0.64 0.04 
G 1.44 0.36 0.16 0.01 0.04 0.04 0.36 0.04 0.64 0.64 0.04 0.81 0.01 0.16 0.04 0.64 
H 0.04 0.16 0.36 0.01 1.44 0.64 0.36 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 1.21 0.36 0.04 0.04 
I 0.04 0.16 0.16 0.01 0.64 0.04 0.16 0.04 0.04 0.04 0.64 0.01 0.01 0.16 0.64 0.04 
J 0.04 0.36 0.16 0.01 0.04 0.04 0.16 0.64 0.04 0.04 0.04 0.01 0.81 0.36 0.04 0.04 






































Determinación de la varianza del instrumento: 
Ʃ S21=S2A+ S2B+ S2C+ S2D+ S2E+ S2F+ S2G+ S2H+ S2I+ S2J+ S2K+ S2L+ S2M+ S2N+ S2Ñ+ S2O = 0.36 + 0.24 + 

















A 29-22.42 43.3 
B 26-22.42 12.82 
C 26-22.42 12.82 
D 28-22.42 31.14 
E 27-22.42 20.98 
F 28-22.42 31.14 
G 27-22.42 20.98 
H 28-22.42 31.14 
I 27-22.42 20.98 
J 27-22.42 20.98 
n=10  24.6 
                                                            α =  k    (1 -  ƩS2i  )= 0.9072 

























 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
A 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1          
B 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 41 
C 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 40 
D 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 40 
E 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 39 
F 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 1 38 
G 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 2 39 
H 3 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 40 
I 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 3 2 3 40 
J 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 39 
K 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 41 
L 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 41 
M 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 41 
N 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 42 
Ñ 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 40 
O 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 40 
P 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 41 
Q 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 41 
R 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 41 
S 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 40 
 46 41 51 45 47 40 42 42 51 43 3 1 2 2 2 2 2 2 39 

























(A-A)2 (B-B)2 (C-C)2 (D-D)2 (E-E)2 (F-F)2 (G-G)2 (H-H)2 (I-I)2 (J-J)2 
A 0.49 0.81 0.36 0.16 0.16 1 0.01 0.01 0.25 1.21 
B 0.49 1.21 0.16 0.16 0.16 0 0.01 0.01 0.25 0.81 
C 0.09 0.01 0.16 0.16 0.16 0 0.81 0.01 0.25 0.01 
D 0.09 0.01 1.96 0.36 0.36 1 0.01 0.01 0.25 0.01 
E 0.09 1.21 0.16 0.16 0.16 0 0.01 0.01 0.25 0.81 
F 1.69 0.01 0.36 0.36 0.36 0 0.81 0.81 0.25 1.21 
G 0.09 0.01 0.16 1.96 0.36 0 0.01 1.21 0.25 0.01 
H 0.09 1.21 0.36 0.16 0.16 1 1.21 0.01 0.25 0.01 
I 0.09 0.01 0.16 0.16 0.16 0 0.01 0.81 0.25 0.81 
J 0.09 0.81 0.16 0.36 0.36 1 0.81 0.01 0.25 0.01 
K 0.49 0.01 0.36 0.16 0.16 1 0.01 0.01 0.25 0.81 
L 0.49 0.01 0.16 0.16 0.16 1 0.01 0.01 0.25 0.01 
M 0.49 0.01 0.36 0.36 0.36 0 0.01 0.01 0.25 0.01 
N 0.09 0.01 0.16 0.16 0.16 0 0.01 0.01 0.25 0.81 
Ñ 0.09 0.01 0.16 0.16 0.36 1 0.01 0.81 0.25 0.01 
O 0.09 0.01 0.16 0.36 0.36 0 1.21 0.01 0.25 0.01 
P 0.09 0.81 0.36 0.16 0.16 1 0.01 0.01 0.25 1.21 
Q 0.09 0.01 0.36 0.16 0.16 1 0.81 0.81 0.25 1.21 
R 0.09 0.81 0.36 0.16 0.16 1 0.01 1.21 0.25 0.01 
S 0.49 0.01 0.36 0.36 0.16 0 0.01 0.01 0.25 0.01 






(K-K)2 (L-L)2 (M-M)2 (N-N)2 (Ñ-Ñ)2 (O-O)2 (P-P)2 (Q-Q)2 
 
0.49 1.21 0.49 0.64 0.36 0.36 0.25 0.49  
0.09 0.81 0.09 0.04 0.16 0.16 0.25 0.09  
0.09 0.01 0.49 0.04 0.36 0.16 0.25 0.09  
0.49 0.01 0.09 0.64 0.16 0.16 0.25 0.09  
0.09 0.81 0.49 0.04 0.16 0.36 0.25 1.69  
0.49 0.01 1.69 0.04 1.96 0.36 0.25 0.09  
0.09 0.01 0.49 0.04 0.36 0.16 0.25 0.49  
0.09 1.21 0.49 0.64 1.96 0.36 0.25 0.49  
0.09 0.81 0.09 0.04 0.16 0.36 2.25 0.09  
0.49 0.01 0.49 1.44 0.36 0.16 0.25 1.69  
0.09 1.21 0.49 0.64 0.36 0.16 0.25 0.09  
0.09 0.01 0.09 0.04 0.16 0.16 0.25 0.49  
0.09 0.01 0.09 0.04 0.36 1.96 0.25 0.09  
0.49 0.81 1.69 1.44 0.36 0.36 0.25 0.49  
0.09 0.81 0.09 0.04 0.36 0.16 0.25 1.69  
0.09 0.01 0.49 0.04 0.16 0.36 0.25 0.49  
0.49 0.01 0.09 0.04 0.36 0.36 0.25 0.09  
0.49 0.01 0.09 0.64 0.16 0.16 0.25 0.49  
0.09 0.01 0.09 0.64 0.36 0.16 0.25 0.49  
1.69 1.21 0.09 0.04 0.16 0.16 0.25 0.09  











       n  
A 41 345.22  
B 40 309.06  
C 40 345.22  
D 39 274.89  
E 38 242.74  
F 39 274.89  
G 40 309.06  
H 40 309.06  
I 39 274.89  
J 41 345.22  
K 41 345.22  
L 41 345.22  
M 42 383.38  
N 40 309.06  
Ñ 40 309.06  
O 41 345.22  
P 40 309.06  
Q 41 345.22  
R 40 309.06  
S 39 274.89  
  
α =  k   (1 -  ƩS2i)      =0.64 







Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 




1,65 20 ,813 ,182 
Comprensión Lectora 
(Agrupada) 
2,35 20 ,587 ,131 
 






Media de error 
estándar 
95% de intervalo de 





(Agrupada) - Comprensión 
Lectora (Agrupada) 







Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Retroalimentación formativa 
(Agrupada) & Comprensión Lectora 
(Agrupada) 






Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) 1,80 20 ,894 ,200 
Obtiene información del Texto (Agrupada) 2,45 20 ,605 ,135 
Par 2 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) 1,80 20 ,894 ,200 
Infiere e interpreta (Agrupada) 2,45 20 ,605 ,135 
Par 3 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) 1,80 20 ,894 ,200 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto (Agrupada) 
1,70 20 ,733 ,164 
Par 4 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva 
(Agrupada) 
1,60 20 ,754 ,169 
Obtiene información del Texto (Agrupada) 2,45 20 ,605 ,135 
Par 5 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva 
(Agrupada) 
1,60 20 ,754 ,169 
Infiere e interpreta (Agrupada) 2,45 20 ,605 ,135 
Par 6 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva 
(Agrupada) 
1,60 20 ,754 ,169 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto (Agrupada) 
1,70 20 ,733 ,164 
Par 7 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) 1,85 20 ,875 ,196 
Obtiene información del Texto (Agrupada) 2,45 20 ,605 ,135 
Par 8 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) 1,85 20 ,875 ,196 
Infiere e interpreta (Agrupada) 2,45 20 ,605 ,135 
Par 9 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) 1,85 20 ,875 ,196 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto (Agrupada) 






Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) & Obtiene 
información del Texto (Agrupada) 
20 ,272 ,245 
Par 2 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) & Infiere e 
interpreta (Agrupada) 
20 -,019 ,935 
Par 3 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) & Reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
(Agrupada) 
20 ,064 ,788 
Par 4 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva (Agrupada) & 
Obtiene información del Texto (Agrupada) 
20 ,300 ,199 
Par 5 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva (Agrupada) & 
Infiere e interpreta (Agrupada) 
20 -,277 ,237 
Par 6 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva (Agrupada) & 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto (Agrupada) 
20 ,248 ,292 
Par 7 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) & Obtiene 
información del Texto (Agrupada) 
20 ,333 ,151 
Par 8 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) & Infiere e 
interpreta (Agrupada) 
20 ,035 ,884 
Par 9 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) & Reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
(Agrupada) 

















95% de intervalo de 




Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) - 
Obtiene información del Texto (Agrupada) -,650 ,933 ,209 -1,087 
Par 2 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) - 
Infiere e interpreta (Agrupada) -,650 1,089 ,244 -1,160 
Par 3 
Retroalimentación Descriptiva (Agrupada) - 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto (Agrupada) 
,100 1,119 ,250 -,424 
Par 4 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva 
(Agrupada) - Obtiene información del Texto 
(Agrupada) 
-,850 ,813 ,182 -1,230 
Par 5 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva 
(Agrupada) - Infiere e interpreta (Agrupada) -,850 1,089 ,244 -1,360 
Par 6 
Retroalimentación al descubierto o reflexiva 
(Agrupada) - Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto (Agrupada) 
-,100 ,912 ,204 -,527 
Par 7 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) - 
Obtiene información del Texto (Agrupada) -,600 ,883 ,197 -1,013 
Par 8 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) - 
Infiere e interpreta (Agrupada) 
-,600 1,046 ,234 -1,090 
Par 9 
Retroalimentación valorativa (Agrupada) - 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto (Agrupada) 







“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 
SOLICITO: Aplicar cuestionario 
sobre “Retroalimentación Formativa y 
la Comprensión Lectora”-Proyecto de 
Tesis-2018. 
Sra. Directora de la I.E.88024 
Norma Soledad Castillo Zárate 
 
Yo Tania Amada Calvo Villafana, estudiante de la 
Universidad César Vallejo, en el curso de actualización de 
Tesis, docente de la I.E N°88024, con DNI 40993855, 
ante usted expongo lo siguiente: 
 
Que, por motivo de aplicar lo planificado en el proyecto de tesis, en la Institución 
Educativa N° 88024 de la jurisdicción de la Ugel Santa. 
Es por ello que solicito a Usted permiso para la aplicación de un cuestionario sobre 
Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora de la propuesta descriptiva 
correlacional a los docentes .Por tanto agradeceré a Usted expedir una constancia 
de la aplicación del instrumento. 
Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial 
consideración y estima.  
Nuevo Chimbote, 16 de mayo del 2018 
 
       
 
--------------------------------------------------- 
              Tania Calvo Villafana 









LA DIRECTORA DE I.E. N° 88024, QUE SUSCRIBE: 
HACE CONSTAR 
 
Que la profesora Tania Amada Calvo Villafana, identificada con DNI 
N°40993855, ha realizado la aplicación del cuestionario sobre “La 
Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora” a los docentes 
de la Institución Educativa. 
La profesora ha cumplido satisfactoriamente con la aplicación de 
dicho instrumento. 
Se expide la presente solicitud del interesado para los fines que 
estime conveniente. 
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Educativa N°88024, Nuevo Chimbote-2018. 
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Tania Amada Calvo Villafana,tania-88@outlook.com, estudiante de la UCV. 
 
3. RESUMEN  
El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora en la I.E N° 
88024 de Nuevo Chimbote, Ancash 2018.Para ello se trabajó con una muestra no 
probabilística n = 10, constituido por docentes . 
El tipo de investigación correspondió al cuantitativo descriptiva correlacional 
bivariado y para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios de 
preguntas cerradas con respuestas del tipo Escala de Likert. El primer cuestionario 
para medir la retroalimentación formativa, con 16 ítems, con una confiabilidad de 
αCronbach =0, 91 y el segundo cuestionario para medir las comprensión lectora, con 
18 items con una confiabilidad de αCronbach =0,64, aplicados a una muestra piloto. 
Para determinar la correlación entre las variables y las dimensiones se empleó la 
prueba correlacional de Pearson y la significatividad de las correlaciones por medio 
de la prueba “t” Student  de comparación de promedio con α = 0,05. Luego de 
procesar los datos se obtuvieron como conclusiones: 
La correlación es positiva, directa y regular  entre la retroalimentación formativa y 
la comprensión lectora, porque rxy = 0,491  tcal = 0,028 < ttab = 1,7291 y no es 
posible determinar la significatividad de la correlación según “t” Student, esto por la 
dispersión de los datos proporcionados por la muestra en estudio, y tampoco es 
posible determinar la significatividad  como conclusiones específicas: a) Un  55 % 
expresa que nunca utiliza la retroalimentación, un 25% afirman que a veces lo utiliza 
y un 20% siempre lo utiliza. b) Un 5.0 % expresa que nunca utiliza estrategias para 
favorecer la comprensión lectora, un 55% afirman que a veces lo utiliza y un 40% 





4. PALABRAS CLAVE  
 
Retroalimentación, descriptiva, descubrimiento, comprensión lectora, obtiene, infiere y 
reflexiona. 
5. ABSTRACT  
The objective of this research work was to determine the relationship between 
formative feedback and reading comprehension in I.E N° 88024 of Nuevo Chimbote, 
Ancash 2018.For which a non-probabilistic sample n = 20, consisting of teachers, 
was used.  
The type of research corresponded to the bivariate correlational descriptive 
quantitative and for the collection of the information two questionnaires of closed 
questions were used with responses of the Likert Scale type. The first questionnaire 
to measure the formative feedback, with 16 items, with a reliability of α cronbach = 
0, 91 and the second questionnaire to measure the reading abilities,with 18 items 
with a reliability of α cronbach = 0.64, applied to a pilot sample. To determine the 
correlation between the variables and the dimensions, the Pearson correlation test 
and the significance of the correlations were used by means of the "t" Student test 
of average comparison with α = 0.05. After processing the data were obtained as 
conclusions: 
 
The correlation is positive, direct and regular between formative feedback and 
reading comprehension, because r_xy = 0.491 t_cal = 0.028 <t_ (tab) = 1.7291 and 
it is not possible to determine the significance of the correlation according to "t" 
Student, this by the dispersion of the data provided by the sample under study, and 
it is also not possible to determine the significance As specific conclusions: a) 55% 
express that they never use feedback, 25% affirm that sometimes they use it and 
20% always He uses it. b) 5.0% say that they never use strategies to promote 
reading comprehension, 55% say that they sometimes use it and 40% always use 
it. 
 
6. KEYWORDS  






El tema de la Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora es 
de gran importancia, porque los estudiantes necesitan ser retroalimentados en su 
proceso de aprendizaje para comprobar si están alcanzando buenos logros o si 
tienen dificultades en la comprensión lectora y desde allí utilizar medidas 
necesarias para alcanzar aprendizajes satisfactorios. Según Anijovich y Gonzalez 
(2000, “En el marco de la evaluación formativa se caracteriza a la retroalimentación 
como un proceso de diálogos, intercambio, demostraciones y enunciación de 
preguntas, cuyo objetivo es ayudar al alumno. Esta retroalimentación para 
manifestar el beneficio en el proceso de aprendizaje de los estudiantes tiene que 
ser una práctica diaria que involucre a los docentes y estudiantes”. (p.24-25), y es 
así que los docentes tienen que aplicar la retroalimentación en sus sesiones de 
aprendizaje  para lograr beneficios en los estudiantes y de esta manera todos 
aprendan. Así mismo Ravela (2009) manifiesta que “la mayoría de los docentes  
realiza acciones que no orientan a los estudiantes en mejorar su aprendizaje; es 
decir no describen sus progresos y dificultades para que puedan reflexionar sobre 
lo que están haciendo”.(p.79), Es necesario que el docente ejecute la debida 
compañía para que el estudiante obtenga sobresalir sus dificultades y darse cuenta 
de sus faltas construyendo asi sus aprendizajes; todo este proceso es la 
retroalimentacion sin ello no habria evaluación y por lo tanto no se lograría los 
aprendizajes significativos y de calidad. La realidad en la Institución Educativa N° 
88024 se observa que los estudiantes tienen dificultades en el logro de las 
competencias en el área de comunicación; ante esto los docentes evalúan sin 
considerar  que la evaluación es formativa y que dentro de ello se debe realizar  el  
acompañamiento pertinente para detectar el avance y dificultades en su 
aprendizaje aplicando la retroalimentación por Descubrimiento durante el proceso 
de aprendizaje. 
 
En relación al tema en estudio se han realizado investigaciones, Henao (2017), 
llego a las siguientes conclusiones: a) La evaluación formativa, efectúa su función 
de diagnosticar para adecuar actividades que permitan retroalimentar para 




De la comprensión lectora, podemos afirmar que  es fundamental que el 
estudiante desarrolle  y logre combinar las capacidades que involucran la 
comprensión lectora para  conseguir resultados satisfactorios. Pineda (2002,p.6) 
declara que “la lectura es un proceso complejo ,multidimensional,que involucra 
diversos niveles que actúan entre sí,de la conducta propositiva,a medida que el 
lector trata de entender el significado de lo que el autor ha escrito”.Por ser un 
proceso complejo,se necesita acompañar al estudiantes a desarrollar las 
capacidades que le ayudarán a comprender satisfactoriamente todo tipo de textos.  
Como objetivo general  es determinar la relación que existe entre la 
retroalimentación formativa y la comprensión lectora y de manera específica: 
describir la retroalimentación formativa, la comprensión lectora; determinar la 
relación que existe entre la retroalimentación descriptiva y las capacidades: obtiene 
información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, determinar la relación que existe 
entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión  y  las capacidades: obtiene 
información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, determinar la relación que existe 
entre retroalimentación  valorativa y  las capacidades: obtiene información del texto 
escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
8. MÉTODO  
Se utilizó el diseño descriptiva correlacional bivariado y para la recolección de la 
información se utilizaron dos cuestionarios de preguntas cerradas con respuestas 
del tipo Escala de Likert. El primer cuestionario para medir la retroalimentación 
formativa, con 16 ítems, (α Cronbach =0, 91) y el segundo cuestionario para medir 
las capacidades lectoras con 18 ítems (α Cronbach =0,64), aplicados a una muestra 
piloto. Para determinar la correlación entre las variables y las dimensiones se 
empleó la prueba correlacional de Pearson y la significatividad de las correlaciones 
por medio de la prueba “t” Student  de comparación de promedio con α = 0,05. Y, 
para el desarrollo del Proyecto de Investigación se solicitó el permiso a la directora  




9. RESULTADOS  
En relación al objetivo general, se observa que r_xy=0,491;  y según la escala de 
Pearson se afirma que la correlación es positiva, directa y regular  entre la 
retroalimentación formativa y la comprensión lectora. Y, de los objetivos 
descriptivos, de la retroalimentación formativa  se observa que el 55 % expresa que 
nunca utiliza la retroalimentación, un 25% afirman que a veces lo utiliza y un 20% 
siempre lo utiliza, de la comprensión lectora se observa que el 5.0 % expresa que 
nunca utiliza estrategias para favorecer la comprensión lectora, un 55% afirman que 
a veces lo utiliza y un 40% siempre lo utiliza. 
10. DISCUSIÓN  
Se observa que como  r_xy=0,491; y según la escala de Pearson se afirma que la 
correlación no es significativa entre la retroalimentación formativa y la comprensión 
lectora. Estos resultados son confrontados con lo afirmado Anijovich y Gonzalez 
(2000, p.24-25). “En el marco de la evaluación formativa se caracteriza a la 
retroalimentación como un proceso de diálogos, intercambio, demostraciones y 
enunciación de preguntas, cuyo objetivo es ayudar al alumno”. Esto debido a que 
la mayoría de los docentes no utiliza la retroalimentación formativa y trae como  
consecuencia el mínimo desarrollo de las capacidades lectoras en los estudiantes. 
De la figura N°01 de la muestra en estudio de los docentes de la Institución 
Educativa N°88024, se observa que el 55 % expresa que nunca utiliza la 
retroalimentación, un 25% afirman que a veces lo utiliza y un 20% siempre lo utiliza. 
Además Morales, Pedro (2009, p.32) “La evaluación es formativa siendo  preciso 
efectuar la retroalimentación, el estudiante debe recibir una  retroalimentación 
concreta para corregir sus oportunos errores, a veces los docentes otorgan a sus 
estudiantes un ejercicio o examen rectificado con marcas o comentarios genéricos 
que no le ayudan a darse cuenta en qué está bien y en qué está mal y cómo puede 
mejorar”. 
De la figura N°2 de la muestra en estudio de los docentes de la Institución Educativa 
N°88024, se observa que el 5.0 % expresa que nunca utiliza estrategias para 
favorecer la comprensión lectora, un 55% afirman que a veces lo utiliza y un 40% 




(2005, p.123),”Es un proceso a través del cual el lector obtiene un significado en su 
interacción con el texto. La comprensión proviene de sus experiencias previas 
almacenadas, experiencias que entran en juego, se articulan y complementan a 
medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor”. 
11. CONCLUSIONES 
 De manera general se concluyó que, “No existe correlación entre la 
retroalimentación formativa y la comprensión lectora porque r_xy=0,491,y tampoco 
es posible determinar la significatividad de la correlación según “t” Student, esto por 
la dispersión de los datos proporcionados por la muestra en estudio” y, de manera 
específica:1)Un 55 % expresa que nunca utiliza la retroalimentación, un 25% 
afirman que a veces lo utiliza y un 20% siempre lo utiliza;2)Un 5.0 % expresa que 
nunca utiliza estrategias para favorecer la comprensión lectora, un 55% afirman que 
a veces lo utiliza y un 40% siempre lo utiliza.3)Existe una correlación pobre entre 
las retroalimentación descriptiva y  la capacidad obtiene información del texto 
escrito ,porque r_xy=0,272 y  t_cal=0,245>t_(tab )=1,729;4)La correlación es 
negativa, inversa y pobre entre las retroalimentación descriptiva y la capacidad 
infiere e interpreta información del texto porque rxy = −0,019; y t_cal=0,935>t_(tab 
)=1,7291;5) La correlación es negativa, directa y pobre entre la retroalimentación 
descriptiva y  la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto porque rxy = 0,064 y t_cal=0,788>t_(tab )=1,729;6)La correlación es positiva, 
directa y regular entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión y la 
capacidad obtiene información del texto porque rxy = 0,300 y  t_cal=0,199>t_(tab 
)=1,7291;7)La correlación es inversa y regular entre retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión  y  la capacidad infiere e interpreta información del texto 
porque rxy = −0,277 y; t_cal=0,237>t_(tab )=1,7291;8)La correlación es, directa y 
baja entre retroalimentación por descubrimiento o reflexión  y  la capacidad 
reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto porque rxy =
0,248 y t_cal=0,292>t_(tab)=1,7291;9)La correlación es, directa y regular  entre 
retroalimentación valorativa y  la capacidad obtiene información del texto escrito 
porque rxy = 0,333;y t_cal=0,151>t_(tab )=1,7291;10)La correlación es, directa y 
pobre  entre retroalimentación valorativa y  la capacidad infiere e interpreta 




correlación es, inversa y muy pobre entre retroalimentación valorativa y  la 
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto porque 
rxy = −0,156 y  t_cal=0,511>t_(tab )=1,7291. 
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